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F r a n c i a s e a d e l a n t e 
q u e n o s 
q u e 
M do Marzo puMicó Juan 
IfSk en L a Correspondencia, ele 
.M.ícuio titulado «Lo del día. rruncía en 
Martiiecos»% que demuestra un desconoci-
11. ionio de nuestros intereses tan couiplc-
|o % una opinión tan lamentable sobre 
iiucsU-a política en Mariuccos. que no es 
pfK-ti.lc tolerar sin la más enérgica pro-
teja. , . 
Juau de Aragón, en todos sus artículos 
sobre Africa, se muestra herédelo de ta 
persistencia en el error, que fué norma de 
«•tcstra política africana, obsesionada con 
«1 abandono de nuestros presidios, cuya 
poiíuca quiere completarse hoy día con 
otro tópico: «ia concentración de nuestras 
em-rgías ( H « i la casa solariega»!. 
Este ideal de auto-regenefackki es wu 
.verdadero contrasentido, porque una na-
ción no puede tener como aspiración na-
o.mal hacer el catastro parcehirio, por 
.ejemplo, y si ese es el ideal, EO le quepa 
duda alguna á Juan de Aragón que el C A 
msfe& juncelorio no se hará. 
Sí un pueblo, si una nación carece de 
iá'::i.\ grande, es preciso dárselo, y preci-
samente la Prensa, la Prensa ilustrada, es 
pa encargada, ó debe serlo» de irlo labo-
ra «uto. 
Matar el pequeño germen qnc cu el 
P»». chiste ya, de una f»olítica de expan-
hk'tti aírienna, iiupedir que sueñe la l',s-
t*. abajadora, la España indu^rial, la 
r-ipaua cruucrcial y el colono español con 
uu ideal, es una labor suicida, es un cri-
men de lesa patria. 
Y ta peregrina teoría de que ya que 
nosotros no estemos por el momenlo en 
condiciones de hacer más de lo quí? puede 
hacerse (que es mucho) debemos deiar 
qMe Francia lo haga, es taa absurdo y 
NM antipatriota, que únicamente quien 
se haya figurado que este país está muer-
to, y desde el periódico puede escupírsele 
sin que so enoje, es capas de publicar ta-
les ideas. 
Que no se gaste ea Africa más de lo 
q u j se gasta, que se gaste mucho menos 
.> "t y que se gaste bien, j qué duda calKí! 
gaste menos y mejor y en España se gas-
te m á s y mejor t a m b i é n es absolutamente 
preciso que exista una aspiración nacio-
nal s id íCícn temente grande para que sea-
mos capaces de hacer algo bueno, aunque 
sea poco. 
Sesenta millones de pesetas nos gasta-
mos actualmente en Af r i ca , más que 
Francia en Argelia; pero los gastamos 
m a l , porque el pr imero que carece de ideal 
cu AlVica es el E j é r c i t o mismo, que no 
debiera o i r , desde que el oficial ingresa 
en kx Academia y desde que el futuro 
qu in to tiene uso de r a z ó n , aqué l lo s á sus 
profesores y todos á sus padres, apun-
tando liacia el Estrecho de Gibra l ta r , no 
deteeran o i r , repito, más que palabras de 
abonto para cumpl i r nuestra m á s grande 
mi.-.ióii u i s ló r ica . 
Pero queremos proceder á la inversa, 
dejarnos de ideales hasta que nuestra plé-
tora de vida inter ior nos ponga en condi-
ciones de tenerlos, como si el que quisie-
ra fabricar una casa empezara por com-
prar materiales s in orden n i concierto, 
Boy dos piedras, m a ñ a n a tres ladri l los y 
as í sucesivamente .para hacer d e s p u é s , 
probablemente, una casa; pero, ¿ p a r a qué 
pensar en los planos y en el presupuesto y 
ew el sitio de emplazamiento y en las ne-
cesidades que debe cubr i r . . . ? Eso ya lo 
.veremos cuando e l montón sea grande, y 
eutoaecs, y sólo entonces, c a b r á hacer 
cá l cu los y forjar ilusiones. ¿ E s é s t e el 
programa? 
No, no es ese el programa; es peor aiin, 
porque somos un propietario de una ünca 
con terreno limitado y que no tenemos 
más e x p a n s i ó n posible para que nuestra 
í l nca quin tupl ique su valor que un terre-
no coÜr .dantc , y en vista de que por el 
momento no tonemos dinero para com-
prar lo , opinamos que lo incior es ceder 
uncslros dcrcclios para que otro vecino 
'compre aquella finca y nos deje á nos-
otros perdidos para toda b eternidad. No, 
y mil veces no. E l ideal de un periódico 
podrá ser recoger perras chicas, dando 
veneno al p ú b l i c o , como los adulterado-
res de alimentos; pero aún hay gente hon-
rada que es capaz de hacer la denuncia y 
poner las cosas en su punto. 
J a m á s d e b i é r a m o s olvidar , y la Prensa 
diaria d e b í a ponerlo con la misma cons-
tancia que ya pone lo que cobra el Mo-
narca, que estamos sosteniendo una cam-
p a ñ a constante, mucho más mor t í f e r a que 
las napo león icas , pues perdemos anual-
mente 150.000 hombres que emigran, y 
mueren cu inmensa m a y o r í a , y un pa í s 
que se sub leva r í a (por falta de ideal) ante 
una c a m p a ñ a en Afr ica que nos costara 
.S.000 bajas anuales, permanece impasible 
.(por falta de ideal) ante el é x o d o vergon-
zoso de 150.000 compatriotas que van á 
rendir sus ene rg í a s en favor de otros pue-
'blos que a l g ú n d ía qu izás las empleen en 
.contia nuestra, ó , por lo menos, contra-
pesando las que en lo futuro nosulros ío-
mcnlcuios. 
Si t uv i é semos , pues, el ideal que nos 
*:i^a\.,c* ' í a ' s f-plaudiría incesantemente 
un K ' é n iio que en Afr ica no ctier« P«T 
a la lUano basta eonseguir que derivara 
hacia Afr ica la e m i g r a c i ó n (¡pie nos con-» 
sume, y cuando recibiera noticias de san-
g>v yerl ida, en vez de asaltar i.-onvenlws, 
^e ahsi.aríii p;ira maiehar á la glierinij 
pciv !<» quC sucede es consecu . ía iónica 
de artículos como el que refuto y de otros 
q u e le hacen pendani, manejando el es-
pejuwo de las ideas avanzadas... hada 
nuestra total ruina. 
-No analizo el artículo cu d c l a ü c , liuii-
rf<? ¿ra-jtáudomc á combatir su espíritu g tcmfrn-
cias, y no lo lugo ^M^ite, si el espíritu 
OS mahs c' ra/oiuiniiento es ei cnic la osar 
día y la petulancia pone en manos de un 
individuo que cree al lector faKo del más 
rudimentario raciocinio. 
No tenemos dinero para darlo en su1>-
venciones absurdas como la que el mismo 
articuli.it.i cita^ de 274,000 pesetas por 
kilómetro, de vía férrea á Compañías ex 
tranjeras ( ? | , y as lógico razowar dieien-
do del>enios. ocuparnos de España para 
evitar esb» y, IKU- tanlo, uo acordarnos de 
Africa. ¿Es esto razonar? 
La ignorancia en Geografía política le 
hace decir al señor A r a g ó n , autor de ar 
líenlos efectistas, que ya que la civili'a-
cióu africana no sea ó no pueda ser espa-
ñola, buena le parece la francesa. Ríenos 
mal que aquí se limita á decir que á él 
le padece buena la francesa, pues su pa-
recer individual es respetabilísimo, pero 
al fin, personal; pero á España^ á E.spaila, 
como muy bien dice Keparaz en su KbffO 
sobre política africana (que seguramente 
no ha leído ct Sr. Romeo), á España no 
le parece tan bien ^uo Espafia limite al 
N. coa I'rancia, al E . con Francia (uo se 
asuste usted) y al S. con Francia y al 
O. cou ínglaterra (no se asuste usted por 
este desconocimiento de la Geografía ele-
meutat). «Yo no me asusto de que Fran-
cia quiera hacer de Marruecos una pro-
longación de Europa.»» Otra parecer per-
sonal y respetabilísimo; poro debería ha-
ber puesto: «Yo no me asusto de que 
Francia quiera hacer de Marruecos una 
prolongacum de FtO'Ucia.u, Y estoy segu-
ro que tampoco de ello se asustaría el se-
ñí»r Romeo, ó Juan de A r a g ó n ; pero per-
mitamos á algunos españoles opinar (pie 
esa tranquilidad es altamente coiupatibíe 
con nuestro egoísmo, y lo difícil es encon-
trar quien se asuste por algo qtie pueda 
pasar á nuestros herederos para que no 
hereden, como nosotros, 10.000 millones 
de Deuda, la pérdida del Imperio colonial, 
y, lo que es peor de todo, nuestro dominio 
en Africa, y estoy seguro que tampoco 
y la ignorancia de los que hablan de nues-
tro porvenir, y cou el que juegan como 
cou lus cifras de una estadística de recau-
d ic ión de arbitrios municipales. 
Eso no Se puede consentir, y, por mi 
parte, no lo consentiré. 
J O S E G . íi E N I T E Z 
P r M i d o n ' o del Centro Comaroial 
Hispano Mirroquí de Oeuta. 
Atgcciras, 50 Marzo i Q t i . 
E l suceso. 
Vitoria 7.—-Está madrugada lian chocado 
e n t i v las e..íactones de Olazagutia y A raya el 
tren mix to , qnc llegó a q u í á las once de la 
n o c h e , y u u tren espacial de poivgiiuos por-
tugueses. 
1 . le, q u e lo {armaban doce coches, condu-
c í a m á s d e 2.000 pes-souas. 
Se ignora el número de muertos y heridos. 
H a n s a l i d o en u n t r e n d e socorro las a u t o r i -
dades, la Cruz Hoja y personal y material s a -
n i t a r i o . 
Más noticias. 
Vitoria 7.—Las noticias que se reciben del 
lugar de la catástrofe sólo hablan hasta ahora 
d e cinco herido^ que se encuentraa en la fon-
da de la estación de Alsasua. 
Se han trasladado al lugar del suceso el juer, 
de instrucción, Sr. Aj'ala, y el fiscal de la A u -
diencia, Sr. García Paredes. 
La línea e s t á interrumpida. 
bos trenes sudexpreso y expreso es tán aquí 
detenidos hasta que se prepare el trasbordo. 
Ha llegado el tren mix to man. 3), en el 
c u a l v i e n e n s e i s v i a j e r o s . 
Dicen q u e el c h o q u e fué t e r r i b l e . 
E l v i a j a n t e d e l a c a s a A b a d í a 1>. buis R í o s 
ha s u f r i d o f u e r t e s c o n t u s i o n e s . 
Ante la hoguera» 
De Las filas de enfrente salió hueca U 
voz, sinudando aires do hecatombe. E l 
eco expandió sus vibraciones sobro el cam-
po, do- una justicia lígida, ioñewJbksí 
como los imperativos del deber. Y tal pa-
recía, como si outre la turbamulta de unos-
tros cuidados sólo nos, sedujera con. su té-
trica cohorte de teiiebrosidncles una un > 
;bra orgía prometida á nuestros instintos 
por el exabrupto de los apóstrofe:. y los 
denuestos candentes. 
tas fuerzas vivas, las. más vocingleras, 
pusiéronse al servicio de la c impaiúi in-
fámente. E l equívoco lomó plaza-con ac-
titiuk-s arlequinescas. Descendieron á la 
li/.a hombres que, llamáudo.se austeros, 
adoptaron posturas de plazuela. E l abo 
se enrarecía y la vergüenza buscaba, o -
riida, lugar seguro donde csconder:.e. 
Todo amenazaba di.sgrogación, como en 
los Imperios corroídos por la concupiscen-
cia. La voz do ta demagogia, broncínea, 
pesada, turbia como los sedimento., del 
alcohol adulterado, adqvúría un eco pavo-
roso. Preguntábanse los corazones y los 
cerebros si uo era ya hora do dcíiair una 
conducta que pusiera freno al rumor de 
la l>orrasca, á los enardecnuientos de las 
pasiones y á b parodia de la tragedia... 
Para completar o! cuadro, la voz, salida 
de las fauces roncas, se dilataba como por 
un efecto de espejismos sociales y redobla-
ba sus fuerzas al impulso de la mecánica, 
puesta al servicio de Las i'leas. Durante 
mi(..> días los pseudo-pensadores de la iz-
quierda no dieron paz á ki pluma, cstam-
pando tópicos y paradoja^ á granel. Así el 
grito que sonara iracundo en el recinto do 
las leyes tenía su confirmación en el pe-
riódico, y ambas fuerzas lanzaban todos 
L A P R Ó X I M A G U E R R A 
A n t e l a g r a v e s i t u a e i ó a 
m a r r o q u í , l a s t r o p a s 
d e l I m p e r i o 
e s p a ñ o l a s 
e s t á n p r e p a r a d a s 
Iflk Centro. Comevciál tTíf.p;uio.-M;Uíroq 11 í de 
n.m i - IoiM h.t dirigid,, á los Jefes de partido el 
siguieute ti-le^i un 1 
«Siendo la resoht.aón del problema de Ma-
rruecos asunto de vida ó mueit..- paia Lspaña, 
no duda que su patriotismo apoyará con todas 
sus fuerzas cuanto tienda á impedir que '' -
.iiiibicioncs extranjeras anulen lo* derechos 
de miCí.uo país.» 
También ha comunicado al (lobieruo su 
apoyo incondicional par^ hacer valer los de-
rechjs de Ispafj.i en M uruecos, por e4 en-
Kiaudccinúoiitu de la l'atri 1. Ale-grat. 
T r o p a s p r e p a r a d a » . 
Ferrol 7.—So han recibido, órdenes para 
• jue estén lii.spucstos á salir al primer avi-
so con dirección á Tánger joo, soldados de 
ínfanterfa de Mariu». 
I,os jefes y oficiales que se han ofrecido 
í ir serán surt-ados.—Rícncheta. 
E n e l p a l a c i o d e l @ 11 l í a n . 
Tánger 7 .—El Sultán no oculta 1» in-
qui.-lud que le domina. Permanece conti-
iiutiucate asomado á sus miradores, te-
nuendo siempre la entrada de las iurbas 
revolucionarias. 
Ha habido precisión de disparar algunos 
cañonazos contra grupos S O S Í M Í C I I O S O S , que 
así íueron disnclto... 
La kabila de los íJeni-Mirir han cercado 
completamente Fez, sitiándole eu re«ia. 
Las comunicacioneíi e^táu inierceptadas 
por los reMdeS. 
I n i r i ^ a s . 
T á n g e r 7.—Es incalcidable el número 
de noticias Ldsiis que llegan a las esferas 
los días el agravio que se estampaba en ¡oficiales. En todas ellas aparece siempre 
mejillas y l i torpe insidia que más ó Ríenos íiamulada, una aspu-acióií nuestras 
pone en el 
l i  i i i  
depuiinaciones y des-cor a 7 un 
fallecimientos... 
Como para dar la razón de una voz y 
sin titubeos á los que c »lmubraron la in-
sania tras la comedia, el egoísmo junto al 
agra/io, el motivo, en suma, de la campa-
ña virulenta, hendió los aires la voz d e 
alarma lanzada por todas las conciencias 
justa., y- vióse con estupefacción que la 
Imper io mogrebinoi la herencia que nos 
apuntaron los antepasados en el l ib ro do 
nuestros derechos. 
N o e s posible la duda auto e l espec-
t á c u l o de l a rapacidad desatada. La pasión 
pol í t i ca se a p e l l i d a r á c r i m i n a l si persiste 
e n un t e m a d e abstenciones y d e d i f icu l -
t a d o s que p u s i e r a n trabas á la a c c i ó n S l e M t -
t ima que nos demanda l a H i s to r i a , la leal-
t a d y nuestras honradas conveniencias. 
A l E j é r c i t o de la o t r a banda le empu-
jan todos los intereses aunados de u n ra-
dicalismo que s o na significado e n la H u -
manidad de una manera pavorosa. Junto 
á ose radicalismo latea todas las ansias de 
reivindicaciones sociales que el hombre 
haya planeado. ¿ P o r q u é , pues, la dema-
gogia de acá , l a r e p r e s e n t a c i ó n d e este 
proletariado, es u n a r é m o r a y n o u u fac-
tor de t r iun fo en l a hora en que pel igran 
t a n caros intereses? Si a m b a s colectivida-
d e s t i e n e n l a s m i s m a s ansias d e subver-
de personas ó de ilaciones. 
Por su parte, las Icabilas ya tratan de 
repartirse los cargo» y las prebendas del 
Imperio. 
Si la revolución triunfase, la lucha no 
cesaría, sino que cacaburia de aspecto, re-
duciéndose á una guena puramente iu-
1 terna. 
;..%«aUo á F e z ? 
1 tuvieron confirmación oficial, según las 
Lindes, los líeni-iMilir batí- intentado la 
toma de Fez. 
C o n t i u ú a n l a * « n b l e v n e i o n e . ^ . 
C ádiz 7.—Viajeros llegados e n un va-
por procedente de Táa-igcr. me han dicho 
(pie aumentan los rebeldes, que estrechan 
el cerco para tomar á Fez por hambre y 
(pie Haflid dejaría e n bicvos días do sor 
Kiuperador. 
También me manifestaron que han sido 
robados dos nuevos correos y que en Tán-
ger hay gran expectación por conocer ios 
planes, de luglaleua y Alemania.—Men-
clieta. 
Not ic ian o f ic ia les . 
En ef ministerio do Estado continuaba 
carociéi!d.o;-,e de noticias acerca de Ma-
rrueco.i (pie pudiecoAi sef facilitadas á la 
Prensa. 
Por todos los medios de que se dispono 
se trata do obtener referencias exactas 
acerca de lo que pueda ocurrir en Fez. 
Do la capital del Imperio sólo se sabe 
que el día 30 do Marzo último continuaban 
las lluvias y la .lituacióa se hallaba estacio-
naria. 
E l Eibro Rnjr> conteniendo las negocia-
ciones seguidas hasta la fecha uo so dis-
tribuyó ayer cu las Cámaras. So repartirá 
hoy á primera hora. 
Con motivo de los rumores propalados 
ayer, se ha prestado más atención que de 
costumbre á la recepción diplomática que 
\yor, como todos los viernes, se ha celebra-
do e n e l muusterio do Estado. 
Asistieron á la recepción el nuncio de 
Su .Santidad y- todos, los diplomáticos acre-
ditados en Madrid. 
E l m i n i s t r o de Estado c e l e b r ó detenida 
conferencia con e l ombaiador de b r a u c i a 
sobre la situación As Marruecos, comuni-
cando el Sr. Oeoffroy a l Sr. García Prie-
to l a s noticias que tiene su Gobierno de los 
sucesos d e s a r r o l l a d o s en Eez y Mentiiite/. 
E l Sr. García Prieto habló lauibiéu de 
los asuntos de Marruecos cou los emboa-
dores de Inglaterra, Alemania y Rusia, y 
en el ministerio, ante» de terminar la re-
r.vPQitib-Jutbte 1 L if 1. GssSáf^a; ¿ n asexf1 i? 
De los términos y detalles de estas con-
versaciones «o se ticne.n H o t i c i a s . 
Quisn escuchado 
D3 Marta i María Lufca» 
Hí rjitei'iilA M.Mt'a |MÉM: Quo no to figuras qué. 
es lo que MtOM WMtet t lM bunlju-u á Valentías? Piiofi 
ú guisAr. Al dar lección d? Higiene, cuando l l ogú al 
capítulo que trata do Ku* ahoic-ntos, y m el que ert-
careco la necesidad do saber escoger los propios pa-
ra las personas, RC-SCIU» su edad, teuiperanionto, oca-
s ión del orden, ¿CÓlUO discrepan tan hon-j paciones, o te , y las i i i u l ü i m;inora.s de prepararlos 
damente en e l mudo de considerar un t a n ' i ' ^ ' . i n-w ,>:••,.•cclü.sf!.-», qi>i.-;a pra^icur haj-.» uu 
arduo problema como es la e x p a n s i ó n co-
lonial con todas sus consecuencias? 
Planteados así los t é r m i n o s do la i n c ó g -
ni ta , otra vez es forzoso considerar que 
hay algo de embaucamiento en el á n i m o 
do los demagogos do casa, indnndo por la 
perfidia de los detnagogos de fuera; osos 
demagogos ant imi i i tar is tas que acapir.'.a 
las acciones de las minas eu MaíTuecos y 
empujan al E j é r c i t o f r ancés para que pon-
ga á cubierto de la barbarie aquellos in-
tereses. 
M . S A N C H E Z D E E N C Í S O 






Ali> se pegan ela firma; jcorramasl 
Si, corramos; paro mo "pa" que to va» "queando" atrás. 
i iJacarandosoIl 
direcc ión (ses im le Beonsejé . pues soy de o i u u i ó n que 
« iempre la [tráctica debo a c o u i p a ñ a r á la teoría , pa 
M quo esta uo rosulte solaracnte un ejercicio de mc-
nioria i , y aquí n o ticuw» bec-has unas cocineras, no 
;l,.::r.sto de l a que a c t ú » ea casa creo que hace 
m á s do veinte a ñ o s , |K?;o con gran contentamiento 
du la marquesa, qne oxiíi satisfex-ii ísi ina de ver c ó m o 
su iv-na (así le llama casi 6i<'i.ipre) pasa tantas bo-
r&S d i j i r a ú l a , 4 h vez que adquiere mayor suma de 
(•<>l!'i:' I M U ' l l t u S . 
I1'; K; uso tliv.irto que los (tbitos preparados por Va-
lent ina obtienen en la fumiiia i«» graa ó x i t » . 
E s t a Uiaaora wiya do protedi-r en este puntt» refuta 
larobii-o la preocupactóa que tienea alsausa señoras 
y aí'ñontas de qu<» luj (rabains (Vd hogar son incom-
,.a(iii!M coa la cultura likraoa jí- que, sobro todo, clu. 
cocina» ea de lo más vulgar i ctpucslo á ella. 
Eutic los muebos ciemplos que pudicntíi ritai'fie pa-
ra dcmoslrnr que anilia.s pQ ŷM son compatibles, está 
el q ie ofvecii n",e:.li:i ««isigsne Bompadkita Concep-
cióu Arenal —la ruuji't (So mús tnliulo del siglo pasa-
do—en la (Utítáa ciutia civif, enuncio |ior uu inoptiho 
{íctseroso fué á puicise al fíenle del bosjntíd fundado 
eit Miranda |)oi' las seiioraa do-iik Crur. Iiofu, Abando-
nando lu'idias T?oes I r MiKeocrt fle sus queridos ca-
fermos y bólidos ede los doa bandos» para bajar á 
probar el caldo ó inspeccionar y dirigir la comida. 
Por d'.-jar.-.̂  Ib vav de esas luvocupacionos, imicbas 
señoras de la clase media que e s t á n atenidas & un 
sueldo pequeñ') , en re lac ión con los gastos quo origi-
na una f-amiliu, d e s d e ñ a n el «meterse en la cocina», 
M t una pnL', porque los parece ordinario, pero, so-
bre todo, porque de solteras uo lo lian bocbo HKIK n y 
no saben m qiueieu «iiri'oder. l>e ah í que cuando se 
marcha la sola f;M viento que eseasainentc pueden 
mantener no á l t o N ü las horas do las comidas y cstaa 
se hallen en pésiuiua co i i í l i e iones , sucediendo con fre-
cuencia que cuando el |>obro marido llega á su casa, 
debilHudo (Icspuéb de pasar cuatro ó cinco horas en 
la oficina, encuentro el almuerzo sin hacer, poi |tnj 
ca la citarta 6 quinta vez que se ha apagado el fue-
go..., y al lin, di^z ó doce minutos antes de volv. r á 
marchar toma una sopa pegada, el cocido completa-
mente crudo, con los garbanzoa como balines (no só-
lo desagradable al paladar, sino perjudicial ni e.-íó 
máfeob Bn pi i iu ipio s in arle ni sustancia, y Bala dis-
parado, renegando de la poca hnbüidfic! de. su mujer. 
En tanto ella, sofocada y aburrida, determina tomar 
la primera muchacha de servicio quo se le pren^ue, 
con tal qae sepa guisar. 
En tiempo de nu6$brft abuelas figuraba corao una 
de las materias de m á s i m p u t a i u i a en la ins trucc ión 
de la mujer el arto cul inario, pero d e s p u é s , muchas 
RMHfroi; por dar la preferencia á lo anterior y de h'.ci 
miento, se opusieron y SC oponen 4 Que sus bijas lo 
aprendan, dedicando el tioinuo que h a b í a do ocupar-
les á las as ignatmas de adorno. 
Es de lamentar el que no imit.'mos en oslo á Ingla-
terra, en donde hay éteueiad especial. s de ccM'iiia, y 
á t ( HK ia, Báígícá y Holanda , QUO hace tieiurK) y a 
se vienen pror•capando de j . i cii.' e.i.ui'.a de bu, ocupa-
c i ó n o s donu'iííticas, couaoiñioijnont tDónftséro, j , muy 




P A R A T O M A S R E D O N D O 
Oueiido l'oruós: Me clioca 
que, destiués cíe lo ofivciclo, 
hasta ahora me luayas tenido 
¡ cnduizáudoioff la boca. 
¿Acaso, i mal revisteoot, 
trabajas de tal mane: > 
que ni un minuto siquiera 
puedas prestarme? ¡Embustoral 
Recuerdo la copla aqudla 
que, aiilicada A nuestro asuntô , 
la cuadra punto por pimtov 
por lo quo se dice en ella: 
; «Ayer mo clijisU» que hoy, 
hoy me dices que mañanu, 
y Kiañaua me dii-A» 
que ya no te da la gma » 
Tu «Mapa inuiub» te oí ujm 
; má.i da lo OtyC KQ (re/a, 
y ¡ay. Redondo I, el peor día 
to voy á hacer mucha «pufta». 
YA mi cólera so eícnta 
por tan visibles ranone», 
y. ¡ojo!, que aim inoiiconea 
tui s >n fte IJ3 l'avorita. 
AUonasle al muudo entero 
COM btunbgi eiî iudecediM', 
después de f^j.' dofeoHuv-• • 
cuaTido 4o del «C':uitiiten>», 
v ahtVra que, Bcguramenl », 
babianilo de «mis primores» 
fuitos mueba mairorea 
UMidcí is para la getit*», 
iobidan de tal manera 
ni gr.m artista, do iisiuula 
y as í to das la castalia t... 
i Ihos lo perdone I 
ALMOOVBRA 
Suárez Inclán pidió en el Senado al 
ministro da Fomento que sentase las 
costuras á las Compañías de t ranvías . 
Queda nombrado Suárez incíán redac-
tor honorario de EL DESATE. 
BUQUE ENCALLADO 
Londres 7 .—El t r a n s a t l á n t i c o a l c ináu 
Princesa Irene, que c o n d u c í a m i l pasaje-
ros, ha ertcailacfo cerca de la isla del 
l-ucgo. 
l i s ta h a c i é n d o s e e l trabado del pasaje 
á t ierra y luego se t r a t a r á del salvamento 
del Imquc. 
El ministro do !a Guerra de Portuyal 
prohibió á una banda militar que ame-
nizase los festejos deTuy, so pretexto 
de que eran en honor de un santo, 
iftué cursis y qué bárbaros son estos 
abencerrajes de portuguesas! 
í ín t re los átttmxmrgpa fraiKcsfs ocupa H» 
puesto erivicliiiblf M . A. de LOMIO, una cb-
Ji»ecie ck- líchegni^y, 01» dveír, del UcIiMiMiMj 
aquel de hace t i f i n t a años , aúc escril)í;i (Ifm 
ni.1:. en 'i"'" noidbMi iMMfen b-r* hije»» do 100 
aoamod IÍUUV.S. 
No luue mucho tiempo esl rcuó una de $M 
prcidiuvi.mos. J§ué í ianco el é<tto. K a í-i 
Sida luiho hasta chc7 y siete señoras dv.sin.i-
yada.>. I ; l tcl<'>u fnó le\r;wi(..td.» h«. mar de 
ees para cpxc el eseuUu; neoíbíecn el ¡lonieu.ir 
j e ipic Í>II taleuto tueiecía. y 1XH dftstH >y " i • • 
se levan.'. i r . . n t ambiúu. . . cuauáa y i h ibí m 
pansido efecto. 
La l'rensa ati//> de firme; h».s. emjucsai 
provintiaiios reclamaron ha obra en gi m 
velocidad; se agotó e u las librerías h efli-
'.•i<'>ii gi.!¡idísima del di t u i a , y: t t mttttí »k 
ésle tuvo (pie xispeuder SUR üal>.iios Hte-
i^uios dur.uile quince días par^ dcdicu . 
solamente ú contesLar caitas y telegramj.. 
de fclicilaeióu. 
Kutonces suigiiV u n í idea UHCSM, colinde-
tauieute nueva, i^igin^slmtk4. J a de >«• •-
cer un liAucpietL' de lunior al jgratl tn n n . i -
t i uxo . ¿ -Se ríen u.>tode.> ? Mo Ifi* (.u.- • 
nueva la cosa ? Vo, al meaos, no que el» 
ftladiid ni Ci i V M I $ se l u y a celebrad^ n u i l 
ca i iu tja^qnete en bon.u de uadi^. r,.> u 
primera ve/ , que me entero. • 
Axogida ta úlea c )U güpa entusiasnuK M 
IÍKS admiradores del fesUq.'Ue, y njíkrs ín.-
dos. ellos ix»r el ducm* del rcsíaur ou úftaj^ 
uado, uu restanraul de á cii iet ieuli £i-.u«,c\*i 
el cnbieilo, no taid.'« en <>'>; IÜÍ/.AI . J ca i -i 
uta. deóida , y a i m p.M;'.d.r. 
Cmla quisque soltó si'... citicucuLa d-l tU 
y uo tanb» la lisia de cOiOCASales tu s."i 
Mocida. E'igurabau en ella los nombres ui;t3 
notables de la literatura, del -i 1 > !';,in.s 
de U e.-.ceu;t, de la an^loLiacia y de U po-
lít ica. 
fíl salón enorme dió una nota d.- bu .u 
gusto y de ricpie/a cu su ilccorado. L a m . t 
se cubr ió de flores, que rodeabau d cii!>lal 
y la plata, f in cada puesta biillaíM m u s-v 
tinada. ta t jcU dcuido se loía un uombie y. 
un af>cUido. Y en el sitio de pi •;• ¡ o c i a u ú 
sillón se/cro y cóniodo esiieraba CQQ 
brazos tendidos hacia el niatitel que aru-
diese á ocupailo el mismís imo Td. A . (>e 
Lorde. 
I<a cetvr estaba señalada para las imove 
de l.» noebe. Huos miimtos aoAot de n a huffl 
e o i n e n / . t r o u á Ue-; i r KM L••»:it^!v•'K•.s. í u 
aquellos prceisos m o m c n U i s u n «tupo 
camareros de frac r o j o y fneientc aiedr:» 
blanca daban lo., úl t i inos toquv^. ••'•ede^ictj 
do IcW» ' - f l " ' l ' »•>« cmlvt. '» f i j l / (' íí »'f'fl* 
r..L\i.».J«L 'Vlt.'Js v. ' > « i . . . . . . ' v.» >v M.ttMOU 
unido. ti«lo,s los a.-.ist.uU'> ,i l i lL-.,'. t. ínt̂ f* 
faltaba el d r a u u i i u r g o . Ñ o estahá bien k*-
c e i s e espet ar ¡ peiXK., 
Y dieron lar. nueve y inedia y s? aproxi-
maron I diez. Y el diam i'.nrgo, b u . ü o , 
gr .u i . i j . Requerido por ua'j de b&s érgamiáiíi 
dores, cdguiou s.iii.» eu u u coclie t-.icia el 
dmatcílto del olvitladizo Lorde. Allí s q»-» 
que dos horas antes había salido vestido de 
etiqueta. 
No quieran ustedes pensar cómo es tar ían 
los es tómagos y las inlctuiones. i d más be-
névolo pcjdia que de primer plato le siivie-
ran la eaber.a del autor. 
La escena debía ser delieiosa. FlcÁperdi-
gados por el vasto s . d ó i i ó a c o i u o . L . J o s en 
los asientos que rodeaban la mesa, los im-
pacientes comensales. En uno de log ÓP^ 1-
los, el ejército de camareros, y á su frente 
el rubio maitre d'hotcl. 
•Se d ió un ataque ¡x los platitos de ordu-
bres. A lgún patuxilL» crugió a ! d iv 'd i r .ve en 
dos. Se bebió el primer vasito de viiu». V 
poco á poco fué tomando cuerpo la deei..; -', 
de cenar. ¡Cua lqu ie r día se iban á desper-
diciar los cincuenta francos! Dicbo y hecho. 
El más atrevido dió la orden y coniemó el 
solemne acto. Un puesto había sin ocupar. 
L I del héroe. 
Coa la habilidad propia del caso los ca-
mareros hicieron desfilar la gran serie d 
platos raros y de bebidas rar í s imas . Y el 
; ave, el rubio, el patilludo v<ail*e denote!. 
sin dejar de dar vueltas á la mesa, obser-
vándolo todo, proveyendo á todo, escuebán-
dolo y mandándolo todo. 
La desconsideración del escritor faltón me-
recía su correctivo, y le tuvo. Aquello era 
una groser ía , un alarde es túnido de orgullo. 
Por supuesto, que fio tenía éTla culpa, sino 
quienes le habían hecho creer e n la existen-
cia de su talento. Kn suma; ¿qftién era 
el pobre Lorde f Uu mentecato que todo lo 
arreglaba con latiguil los, envenenamientos y 
crispaduras. Un engañado , fatuo, incapaz 
de naces nada or iginal . Todos sus dramas 
eslalian tomados de la literatura inglesa o 
de la noruega ó de la abisinia. Pues ¿ y eo 
'su vida í n t i m a ? ¡ O h ! ¡ L l colmo! TÍfam]ftp 
so, cobarde, mal oliente... j U» horror de 
Uoiubrc! 
Y la cena tocaba á su fin. L l pkfttfó (Vito-
I d ya nada tenía que l»acer. Por eso se en-
contralla parado, tras el sillón vacío. A una 
mirada suya veinte camareros empuñaron 
las botellas de Champagne. A olva nnrada 
quedaron quietos, siu hacer saltar el tapón. 
Entonces el mesurado y bri tánico vniHre 
d 'hotci separó el sillón de la mesa, a v a n / ó 
¡M I I és ta , puso las enguantadas manos so-
bre el mantel, y dijo: 
— j Señores ! ¡ Muchas gracias ! 
Ue u u t i rón cayeron al suelo pelu a y pa« 
t i l b s . L l maitre d'hotel no era sino el pio-
pio M . A. de Lorde. 
ESTADOSUN1DOS 
A p e s - t i i r a d « l I P a r l a m o a i t o . 
WashmgioHi 7 . — E l Congreso se ha re-
unido en se s ión extraordinar ia . Después 
de las ceremonias propias del caso, las úot 
C á m a r a s a c t u a r á n m a ñ a n a . Los trabajo.s 
c uneU'-arán con la lectura del Mensaje pre-
sidencial. Este s e r á breve y t r a t a r á sola-
mente del Tra tado de reciprocidad con cJ 
Coi i adá . 
Para ta a d o p c i ó n de este Tialadq a» 
p:ua lo que 5e ha reunido el Congreso cu 
se.sión cx t raordinaria, 
M r . Cl iamp Cla rk ha sido elegido presi-
dente de la C á m a r a de representantes. Al 
tomar poses ión de SU cargo Clark, ha pf* 
nunciad',) un dioftanto en nombro de b 
u iay f r í a deiuoci á l ica , expresión de su pio-
g rain a. 
l ía prestado juraincnlo Mr. Víctor Hcr-
gor, el prtiucf iiiieinlno bocialisla del Cott> 
íireso. 
Añon.-Núni. 18V.. EL DEBATE Sábado 8 de Abril 1911. 
P a r l a m e n í a r i a s 
Sol ¿3 paz. 
Prescindiré de casi todo lo que ayer su-
cedió en el hemicícío y nie lünitarí á en-
di lgar le un razonado elogio al m á g i c o , tre-
nu^rido Sr. ¿oj y Ortega. 
Porque," en realidad, este viejo tribuno 
¡encantador supo acaparar todas las aten-
ciones y supo inspirar, todas las risotadas. 
Acabó su discurso el Sr. Banal. Luego 
el Sr. Aniadoj muy seriameni.c. g h ^ ó Jai 
admirabics oraciones dei ÍM-. L a Cierva, 
'dando un nuevo y esplendido golpetazo 
al siempre desleal y ya superfluo debate 
Fcrrer, Más tarde, extenuó al auditorio 
el' Sr. Albornoz, un marqués de Campo-
ameno sin amenidad. Después, el bueno 
del señor Pablo, con su voz discorde y des-
apacible, nos transportó á Harbieri. Al ter-
minar su arenga amenazó al Gobierno con 
futuras revoluciones, pues el debate Fc -
rrer, según afirmó Iglesias, empieza ahora 
que ha terminado en el Parlamento. Esto 
^lió pie al vSr, Canalejas para hacer un dis-
curso enérgico, esos discursos enérgicos 
del $r< Ca;.alejas que son rumor de hoja-r 
rasca. 
Y . . . ¡oh, momento sobrehumano! Kl 
Sr. Sol y Ortega se incorporó en su escaño 
para hablar. 
Con un acento catalán de la más pura 
cepa tarrasina, el optimista ex soñador que 
viera uu día entre las uñas el instante de 
llamarle á Fallieres colega, suscitando I03 
celos trágicos del Sr. Galdós, que soñara 
también con el ^orro colorado, estuvo un 
par de horas tendiendo al Congreso en 
fuerza de reir. 
Yo no sé si el Sr. Sol y Orlela dice to-
das estas cosas bellísimas, deliciosas, mo-
vido por el buen deseo de estimular á la 
carcajada. Si así lo hace, merece la unáni-
me estimación de un pueblo triste. Si lo 
hace por inconsciencia, al pasar, brava-
menie ingenuo; también merece vítores. 
• Señores, Dios bendiga á los hombres que 
hacen reir! 
Ante todo, el Sr.' Sol y Ortega es una 
buena, una e\.cclcnte persona, inec-paz de 
ninguna cosa mala, de ninguna cosa fea. 
E s un viejecito placido, alegre y rabeles-
co, á quien placen las bailarinas gentiles, 
y que llega con puntualidad geométrica 
á la áltimá sección de los cines trasnocha-
dos. A mí me da la sensación de uno de 
esos notarios caducos que cierran por la 
noche su protocolo, esfiuivan á la familia, 
se envuelven en la capita verde, y con sus 
qnier proyecto s i n c o n s u l t a previa r o n na-
die. A ñ a d i ó que el proyecto se rá ¡ j resenra-
do, p u é s á ello le o b l i g a su po l í t i ca de 
siempre y sus comproniisos. 
E l presidente ha modificado su cr i ter io 
en lo que se refiere á los' medios para solu-
cionar e^te problema tan complejo. 
/Las reclamaciones de los cañeros no 
tendrán ya una so luc ión parcial o í el dic-
tamen sobre la p ropos i c ión del Sr. Romeo. 
L,as peticiones de los reraolacheros i r á n 
por separado de la de los cañeros. 
.{Se irá á la derogación de la ley Osma, 
de la cual fué sieinjire él partidario, y n 
los de Motril, Salobreña, etc., se les tra-
tará do contentar, consiguiendo, si es po-
sible, que la Azucarera beneficie en algo 
el precio de la caña. 
Y , por último, manifestó el Sr. Canale-
jas su vivísimo deseo de que el debate Fe-
rrer llegue á su término hoy mismo, 
puesta atención del Parlamento deb^ estar 
en otros asuntos de mayor interés y tras-
cendencia. 
De cuco á cuco. Conste que Canalejas 
es natura! de Ferrol. Conste que Pa-
blo Iglesias es natural de Ferrol. 
PABLO.—No debe asustarse su seiío-
ria de mi invitación á las armas cuan-
do se desoigan las razones de la justi-
cia, porque su seiíoría supo oponer al 
manejo dei Maiieser el canto á la di-
namita. 
CANALEJAS.—Resulta ridículo que su 
seiíoria habla da la intervención del 
socialismo internacional si un pueblo 
más fuerte intentase at ropeüarnos, 
cuando, impasible, contempló el des-
pojo de que nos hicieron objeto fjen-
tes tan poderosas como los yanquis. 
De acuerdo, por una sola vez, con 
ambos. 
L O Z t s T I D I K , E 
I^a l i c e u c i a de a r m a » . 
Londres 7.—La legislación inglesa so-
bre uso de armas va á ser notablemente 
modificada. 
Las recientes tragedias de Houndsditch 
y de Sydney han demostrado á las 
autoridades que existía un peligro inmi-
nente en la permisión á cada ciudadano 
pasitos temblones y alegres acuden á I para que en su casa tuviera cuantas ar-
cierta ventana rccóñdha donde hay una ¡mas le pareciese conveniente. Esto ha he-
planchadora espcrandQ. j cho pensar en la necesidad de poner al 
Un hombre así, ¿podrá ser un peligro caso el oportuno remedio, 
hondo, grave, para las instituciones? E l | Pronto se presentará al Parlamento un 
Sr. SOl v Ortega ha renunciado va á todas Proyecto de ley, cuyas principales dispo-
las quimeras, á todas las fantasías, y dedica ! siciones Serán las que siguen: 
todas éus actividades á la dul/.ura de un I Nadie podrá poseer dentro de su domi-
bm i i v i v i r . I cilio un revolver, pistola ó arma semejan-
Su oratoria es amena, difusa, familiar. | te, ni siquiera una simple carabina de 
Dice grandes cosas inoceiues. Habla de salón, sin hacer ante las oficinas,de poh-
u n modo tranquilo. Su voz me parece cía la oportuna declaración. Los permisos 
l a de alguno de esos tíos se-undos serán expedidos mediante el pago de un 
<iue todos tenfanbs en provincias, y que ""Puesto de 25 francos por cada arma de-
por las noches, de sobremesa, entre la ad- i c^a^a' ^ j ' 
m i r a c i ó n «le veinte ulm.-.s ingcniias, hila i Como es natural, se exceptúan de esta 
una eterna madeja de oro 
sus ensueños ancinnos. 
La Cámara oye, seducida, al orador. Mil 
bocas sonrientes le hacen el homenaje de 
su amabilidad; de ve/ en ve/, suena una 
risotada unánime. Otras, se ri/a un mnr-,, 
mullo de jovialidad en el hemiciclo, algo ^ ocurrirán en la pena de pnsion Los 
asi como esos estremecimiemos leves que ™ ^ ™ * ™ l a "^t^eia de la 
policía, podran oraenar registros donnci-
V i D A P A R L A M E N T A R I A 
SESIONES DE CORTÉS 
CONGRESO 
(SUSIÓN DEL DlA 7 DE ABRIL DE 1911) 
,Abrese á las tres y media. -
Preside el conde d é JToniíUiones. • > 
En el banco azul, tuuUfit 
Las trilmnas, dcsatiiinadaS. 
En los escande, el Sr. La Cierva, el se-
ñor Banal y dos ó tres diputados m á s . 
D E B A T E F E R R E R 
señoría condiciones pam cómo he delectar 
oqüt'? , , 
Gni t imia el Sr. ALBORNOZ, tratando d? 
lv ce u n ido en el extranjero á raíz del fusil» 
miento 
I - l Gobierno español aparentaba desde-
ña r la opinión de Europa; pero aunque L a 
Kpina le aconsejaba 110 hacer caso de los 
que el periódico conservador llamaba apa-
kltcs de uno y otro sexo, el Gobierno sabía 
' perfecta lujaite que Europa es Europa 
, (Grandes risas y rumores.* 
Después de leída y aprobada el acty de la Kn E s p a ñ a iban muy bien las cosas,,peio 
anterior, se reanuda el debate Ferrer, couti-! no en Europa, donde la intelectualidad acu 
miando en el uso de la palabra el Sr. l iar ra l . I «abii al Gobierno conservador. 
Prosigue analizando las pruebas presenta-¡ Kxpom que el vSr. Maura, jnnsconsulto 
das en los procesos de Clemente García y i emineute, había aconsejado 119 indultos de 
Francisco Ferrer. i penas de muerte durante su pennaneucia 
Habla del desfilóse, en la misma forma en el Gobiemo, y no creyó oportuno" aconse-
en que lo hicieron los Srcs. Soriano y A l - jar el de Clemente García, 
vare/.. i Entre esos indultos hay >ino—añade,—de 
• "Volviendo otra- vez al caso de Clemente':un reo, autor del delito de violación á una 
García se lamenta de que la ligereza con que ¡anciana de setenta años . (Grandes risas.)_ 
se procedió no haya permitido comprobar E l S r . Mmua tuvo piedad para n o parn-
algunas confidencias y declaraciones del pro-jddns y rsesinos, y le faltó para Clemente 
ces ado que quí/.á hubieran arrojado mucha García. Es que el Gobierno tenía la obsesión 
luZ. . de la represión en harcelomi. 
(Entran en la Cámara los vSres. Gassot y Se le e.oneede l.i palabra al Sr. Iglesias 
Rodr igáñez . ICste la abandona en seguida.) (T). Pablo). (Gran expeetación.) 
Interviene en el debate cousumiemlo un El Sr. i C I J v M A S empieza protcstamlo 
turno en eonlra e) Sr. A M A D O . I de los rumores que alguien ha hecho propa-
Invoca para hablar su condición de m i - lar respecto á que él venía al Parlamento 
l i tar . á hacer sonsacionales declaraciones empuja-
E l conde de ROM A NONES: su señoría" do por Sociedades extranjeras, 
sólo podrá intervenir como diputado. I .Protesta también contra los que le atribu-
E l Sr. A M A D O ataca á los republicanos! ven inteneiou de insultar á las instituciones 
por entender que aúneme su intención no militares. 
hava sido ofender al F j é r d t o ni á la Patria,! Yo debo protestar por ú l t imo contra to-
lo cierto es que de su campana se infiere un dos los que se han levantado á hablar del 
grave desprestigio para la Patria y para el Imnor mi l i l a r y de la inviolabilidad del 
Ejérci to . í'.jército, porque he visto alie nadie, absolu-
Kso hace creer que el día, que no puede tainente nadie se ha h vantado á hablar del 
llegar, en que fuerais poder legislativo, ese honor de ics magistrados y la inviolabilidad 
día" nada m á s que malestar podr ían esperar del i n b u u a i Supremo cuando se han discu-
de vosotros la Patria y el Ejérci to . | tido las acias y se lum emitido contra él 
E l Sr. A Z Z A T I : ¿ O n e no puede llegar? [conceptos más ó menos exactos. . 
E l Sr. A M A D O : Yo digo (pie no puede1 Adeaiás aquí vemmos en representaeién de 
llegar. Porque para que no llegue pondiv- una parte de los ciudadanos españoic-s y no 
mes todo lo que sea preciso aqu í y en la os podéis alarmar n i escandalizar porque ex-
ealle. 
Lee una carta del juez mi l i t a r que intervi-
pongamos con sinceridad nuestro criterio 
Podréis exigirnos respeto como lo exigimos 
no en el Consejo de guerra que había de para IÍOSOL.OS, pero no que rectifiquemos 
sentenciar á Fener en lo que se hace cous- nuestra opinión que es además la de nu 
tar que estuvieron más de cinco horas exa- 'grupo numereso de ciudadanos españoles, 
minando la prueba en busca de alguna cir- iiso equivaldr ía á arrojarnos de aquí . 
cunstaneia atenuante que arrebatara á la 
muerte á Francisco Fern r. 
ingeni r i s , . ... 
que son todos prescripción los soldados de mar y tierra 
I y las fiicriüíis nrinaclus. 
Nadie podrá vender armas sin dar noti-
cia de la venta á la policía. 
Las personas poseedoras de anuas que 
no hagan la declaración exigida por la 
barios en casa de los sospechosos. 
E N E L C O N G R E S O 
tienen los lomos de las mnlas. 
E l Sr. Sol y Ortega grita de pronto: 
— Y ahora voy á decir una cosa sensa-
cional. 
Y el Sr. Sol y Ortega dijo una cosa ve-
iierable. 
Rieron todos. Rió también el Sr. La 
Cierva. Entonces, el orador, lleno de eno-
jo, exclamó: 
—No es cosa de risa, señor mío. y,;, reunión que ayer tarde á primera 
—No me río, Sr. Sol y Onega; es lai hopi celebró en el Congreso la Comisión 
emoción. • general de presupuestos, y á la que asis-
—¿Emoción? Más emoeión sentirá in^j tieron el jefe del Gobierno y el ministro 
ñaua su señoría. Diró cosas sensacionales. clc Hacienda, revistió extraordinaria im-
— E s una crueldad, .Sr. S d y Ortega,1 portancia. , 
tenerme en tensión hasta mañana. Voy úi JT] Sr. Canalejas, que presidía, pronun-
pasar muy mala noche. | C\Q lm breve discuro, elogiando la labor 
Y así se ha ido deslizando el discurso de \x Comisión durante la anterior legis-
<lel Sr. Sol y Ortega, un discurso plácido, latura, y de encomio para su presidente, 
ameno, refrigerante, como uu arroyo. el Sr. Suárez luclán. 
AíVT.ÉillÜ Anunció después la próxima presenta-
So! y Ortega doscnbrió un yazapo en 
la sentencia da Ferrer, y e! pobrecülo 
pensó que le salía un grano a! mano-
seado debate. ¡0.ué astrabftnadas per-
petra la vejez! 
eqiuv; 
¿ No lo dije la primera vez que hablé ? 
Los soeiali;-.tas somos enemigos de este régi-
Dice luego q\ie no comprende cómo un mea, lo quc!\ira)s sustituir por otro que cree-
parlamentario del talento del Sr. Alvarez y taos más beneficioso á la Patria, y claro que 
un abogado de su fama baja podido llamar vafuos á laborar en contra de todas sus ins-
bárbaro al Código de Justicia mi l i ta r , ba- tituciones desde la mi l i t a r á la eclesiástica, 
sándose precisamente en la ampli tud que ¿-Y porque ahora esos temores, si antes del 
concede para administrar justicia. debate nos decíais que hab lá ramos con cla-
(Entra en la Cámara el general Luque.) ridad, que a tacáramos á los Tribunales m i -
ICstudia las acusaciones lanzadas contra litares si encont rábamos que habían proce-
. el juez mi l i ta r por el .Sr. Alvarez, refntán- ' Jido injustamente? 
| dolas en la misma forma y con las mismas Lo que ocurre es. que vosotros queréis ha-
I palabras que el Sr. La Cierva. j cernes pasar por enemigos del Ejército para 
! Pee una carta de la hija de Ferrer en la atraéroslo, adulándole , 
que se habla de la par t ic ipación de éste en Y cuando se hace eso es porque no os lo 
' u n movimiento revolucionario, que el ora-j podéis atraer por la convicción. (Bien, en los 
j dor relaciona con los sucesos de Barcelona, republicanos.) 
i Contestando al Sr. Lerroux en lo referente: Vo ya dije en la anterior legislatura que 
1 al nombramiento de secretario del Consejo Ferrer era inocente. 
de guerra, dice que en los Consejos ordiha-j Sustenía (pie Ferrer no pudo ser jefe del 
ríos de plaza está dispuesto que sea hecho nunimiento porque Ferrer. no era jefe de 
por el capi tán general, tal como (xiurrió en el n i n g ú n partido polít ico. ¿ Qnuiéu seguía á 
caso de Francisco Ferrer Guardia. ! Ferrer? Y sin contar con fuerzas, por insig-
E l Sr. L E R R O U X : Lea S. S. eso en a l g ú n ^ l f i c a i t t e é que fueran, ¿cómo iba á organizar 
a r t í c u l o d e l C ó d i g o . , 1 tt*in rovoltitritm ? 
El Sr. A M A D O : Con mnebo gusto. I Habla de la protesta extranjera, diciendo 
Lee un ar t ículo del Código mi l i t a r en el qne si cn Francia es donde adqui r ió m á s 
que consta lo dicho pero muy ambiguamen-. gnives caracteres, es porque en Francia se 
, te, que da lugar á dos interpretaciones dis- | rtfUg¡aron ios testigos presenciales de los 
I tintas. (Rumores.) i sucesos, los cuales compread ían mejor que 
Hay más , el Sr. Lerroux dijo que el & ú a t ~ ¡ £ ^ e |a monstruosidad de la sentencia y , 
tor desfilaba por el proceso en la categoría ciaV0) cn f.iios prendió m á s violentamente 
de perito armero ó algo as í . | ft| indignación. 
Y yo digo que cuando se recurre á esos iylce C[nc ese niovimiento extranjero está 
.'•reumentos tan infantiles es que en el que ailim:uio por un espí r i tu de justicia, 
habla no hay plena convicción de la opinión; Recuerda las palabras de Costa: t E s p a ñ a 
que debate. (Muy bien, en los conservado- es mi eunucos^, y pregunta: 
res.) ¿Es qUe Costa quer ía ofender á E s p a ñ a ? 
Contra la teoría de los que sostienen que ^ Q . |0 ql,e t!UOría era estimular al país á 
la intelectualidad extranjera censuró el ftjsi-j Ver si despertaba. (Muy bien, en varios es 
i lamiento de Ferrer, lee varios art ículos de cauós.) 
} eminentes jurisconsultos franceses aplau- j ' Vuc^ cso qúértón los extranjeros con su 
j diendo la acción de los Tribunales militares.! protesta. 
! (Los republicanos y especialmente el señor , / ¡ ^ c á m a r a se ha llenado completamente 
j Soriano, le interrumpen parodiando el muy v oye aj 0,-ÍUior con mncha atención.) 
bwii de los conservadores). | , i<a ventaja, el beneficio que esa protesta 
qne no consten esas palabras en acta, y ex-
clama: No se puede amenazar en el Parla-
mento. Aplausos-) , ./"J. • . 
F l Sr l O Í ESIAS: Yo lo he dicho 110 cómo 
aménaza. sino como inconveniente (pie pue-
da surgir y . en esa í o n n a Lis mantengo. 
(Nuevo escándalo.) 
Habla el Sr. C A N A L E J A S : .• 
Parece mentira que en momentos en qne 
más se necesita del apoyo de todos t t n g á i f 
con amenazas. , 
Con gran elocuencia y en párrafos que son 
ovacionados por la mayor ía , describe la mar-
cha del debate. 
(Se promueve un incidente por interrum-
pir el Sr. Soriano. Una voz de la mayoría 
dir i i ' iéndose al Sr. S u r i a n o : j ¡-'antochc!) 
E Í Sr. C A N A L E J A S : Reclamo, suplico, 
mando á mis amigos de la mayoríu que 
guarden silencio. 
Vosotros después de hablar cnanto <.•• h : 
dado la gana, después de atacar á las ms-
tituciones, después de llevar la discusión 
por los terrenos m á s peligroso;}, venís toda-
vía á amenazarnos con la revolución. 
Y yo contesto, á vuestra amenaza que 
ahora aunque estuviera convencido que se 
debía i r á la revis ión, no iría. 
(Ovación delirante y ruidosa protesta en 
los republicanos.) 
Termina cn párrafos brillantes asegura mío 
que él sabrá cumplir con su deber de go-
bernante dentro y fuera del Parlamento. 
(Orandes aplausos.) 
Rectifica el Sr. Iglesias (D. Pablo), que-
jándose de que t i presidente del Consejo 
les atribuya á los socialistas propósitos an-
t ipatr iót icos . ¿ Cómo yo (pie vivo aquí , que 
lie natMdo aqu í , que me he criado aqu', voy 
á i r ó á consentir que se labore en contra 
de Ivspaña ? 
Vuelve á explicar sus ú l t imas palabras y 
dice que si en ellas se ha encontrado algu-
na violencia, es causa de su modo particular 
y sincero de explicarse. 
Le contesta el Sr. C A N A L E J A S , diciendo 
que á la expans ión de las ideas se debe 
poner el freno de las palabras. 
(Pa Cáaiara está an imadís ima . ) 
Rectifica por segunda vez el .Sr. Iglesias 
(D. Pablo). 
(Se acuerda prorrogar la sesión dos horas.) 
Se le concede la palabra al .Sr. SOL Y 
ORTEGA. 
Comienza l amen tándose de tener que i r -
tervenir hoy cuando la Cámara está ya fati-
gada y cuando el presidente del Coliséfa 
está en un sí es ó no es molesto. (Ri^; -.) 
Promete hablar con gran imparcialidad. 
Lo primero que encontramos después d? 
los sucesos de Parcelona es un estado de 
opinión contrario en un todo á la represión 
SúD^rienta. 
Adt inSi de este estado de opinión que 
dnia t (dav ía , como puede verse por la mai-
ch.i (h los debates, CvStá el hecho, que men-
cionaba el Sr. Mella, de qne el proceso F'c-
rrer ha provocado tres crisis. 
Otra realidad es que ha producido cierto 
malestar en el Ejérc i to . 
E l ministro de L A G T F R R A : Lo que pasa 
es que al Ejérci to le disgusta el debate. 
posición creando uu Bango Nacional A y i] 
cola. 
vSe toma cu consideración. 
Mañana se reunirá el Co 
ciones. [ M O X C M K J F C ^ i 
.. Se levanta la sesión á la 
cinco.. 
ngreso en Seo 
s nueve meiiQ 
SKNADO 
Presidió el Sr. López Muñoz, que declaré 
abierta la sesión á las cuatro menos veinte 
minutos. 
Nótase escasa concurren* i.1 en los escaños* 
En el banco azul vimos al ministro d^ 
Instrucción públ ica . 1 
Este señor contes tó {1 la pregunta for< 
mulada en el día antenur por el exu lem 
t ís imo señor arzobispo de Ihirgos. 
Manifestó que el proyecto de k y de Aso» 
.elaciones irla en breve á las Cortes por» 
que entiende el Gobierno que con ello no 
infringe n i la Constitución ni el Concor. 
dato. H A I T i fi. n j i u t 
No hal lándose cn la Cámara el ilustre 
prelado, el .Sr. Polo y ¡Vyrolón recoce la^ 
inanifestaciones del ministro. 
E l señor conde de Ton-cs Cabrera, diri^iú 
mi ruego al ministro do Fomento, respectq 
á la exportación de li.-rinas, 
• Hizo eí Sr. Calbetóii algunas piruetas, com 
testando al Sr. Polo, 
La Cámara acogió con indiferencia lo í 
Wltlpendos" ataques históricos del hombre 
grande, 
. Nombró al cura de Sania Cruz y cinenen-
ta m i l cosas que pmguí ia relación tenían ^pn 
el asunto discutido. 
El ministro dió al";nnas oxpUcacioucs so« 
bre algunas palabras que él pronunció cqui< 
vocadamento, y despue^ de algunos rueV 
gos sin in terés , paso el Suiado á uunirs4 
en Seccirii'. s. 
Dióse cuenta de las mismas y levantóse 1.) 
sesión. 
Canalejas sintióse T n p o f en e! Con- ^ 
greso. Después a r r eó unos cuantos 
latiguillos y terminó atizánrio'e un 
bombo á Pablo Iglesias. En la tardo i 
de ayer hizo su auiosemblar.za. 
•Í O . A . I S T . A . I A , S | 
E i concurso famoso. 
J.as l\ilv¡as. 7.—Pnteradcs de los (elegra-
mas de ¿Sta insertos <.n esa Prensa n lati-
vos al concurso de C'.n.os interir.sulares, 
nos peraiitimos maiiií.j.~.,..-r que no u . u l a n el 
estado de lu opinión, pues ésta desea se haga 
la adjudicación á una empresa genuiramente 
naólonal, con Uné^lo á las condiciones del 
pliego. 
Como todas las inílucncías polí t icas de 
aquí están al servicio d* In llamada Compa-
ñía interinsular, pues otra entidad concum l i -
te es sólo comercial y no polít ica, aparece, cn 
E l Sr. SOL Y ORTEGA: Pu no pues aquellos telegramas el —.t>.do de um'i i pinión 
como todo disgusto produce malestar, esta-• ficticia que no es sincera dciiH^t;ación de U 
mos de acuerdo. (Risas.) del p a í s ; hablar de barcos viejos y de de-' 
\ quena decir yo, que nosotros debemos sccho es suponer que él listado consenti iá ' 
juzgar la conducta del Ejérci to , pero no per- que se falseen las condiciones del concurso, 
ñ u t i r que se dilate este debate. De modo siendo sólo admirable la elástica frase do 
que es preciso llegar á la revisión para apio-1 vapores nuevos, cuyo objeto es hacer efecto 
bar de una vez ó desaprobar, s egún resulte, | en la opinión no consegui'ia. B1 país nnániw 
la sentencia que discutimos. I me elebe enterarse c n Mli-¡acción de la COIN 
"^o no he hablado antes porque suponía! curre-ncia de dos entidades especialmente 
que al hacerlo diez ó doce oradores para 1 Dosch, casa española con lodos sus intereses^ 
impugnar el fallo del Tribunal lo har ían en Canarias, careciendo, por tanto, de todt«i 
otros tantos para defenderlo. Pero esta es' * 1 fundamento lo telegraü.i lo respee'to á que 
hora en que entre los conservadores sólo causase mal ís i ina inii)res: 'm su própei-ieión v: 
hemos oído defender la sentencia al señor que Prensa local ocupóse en ese asunto sólo: 
La Cierva. 
Voy á estudiar la revis ión bajo el punto de 
vista jur íd ico. 
ciudadanos que estiman que la sentencia 
es injusta. 
Esos piden la revisión para convenirse . 
Nosotros venimos al Parlamento á traer 
la voz de ese grupo. 
Desde estos bancos se ha dicho mucho 
y muy bueno. 
Mis compañeros han sembrado el campo 
y han recogido las mieses 
para dar cuenta de la (Vlvhmeión ded concur-
so con exclus ión do todo otro extremo como, 
falsamente telegrafióse. Reitérese la eonvc-i 
-i-.^.-.v ac ui uujiuiti .. ion ; acienaroc .1 lar 
proposicióm genuin..mente española , recha-. 
raudo informaciones telegráficas paMicadas, 
que no revelen sentir del país.—C urresyert* 
dencia de Gran Canaria.—!'.! Día. 
———aa^p- » • » tur— 
Catástrofe e n u n convento 
Pero, á pesar de esto, ímn dejado toda-1 u i f c l''ÍSSt h M W & f y X S E 1 i_ •i ."' u^aíl0 ,~aa ide las madres eseofapias de Arcnys de Mar, 
Tenniua el Sr. A M A D O declarando que, 
conforme dijo el Sr. La Cierva, la c a m p a ñ a ' 
extranjera nos reporta, es que ya no se reali-
zarán represiones tan crueles n i tan vergon-
A N T E L O S l ' J í k l O D I S L A S 
H 
• ción al Congreso de los nuevos presupues-
1 tos, los cuáles entrañarán una verdae'lera 
I obra de reconstitución nacional, en la 
' que se habrán de reorganizar muchos de 
líos actuales servicios, á cuyo efecto se 
requería el concurso de todas las repre-
sentacioneÉ parlamentarias con el desinte-
l.ré:s y patriotismo de que dieron constan-
Kes pruebas en la legislatura pasada. 
I Hizo constar su deseo de que el Parla-
i mentó, como sucede en otros países, ten-! 
j ga una verdadera intervención en la con-
fección de los presupuestos, y anunció 
"Ti I n O r% 1 /Tv i C l<]ue se h^poma una eficaz poda en los 
C l L M c i w a i S c U ^ J c l O i gastos, agregando que el Gobierno era el 
lprimero dispuesto á acometerla. 
T,, . . , , ^ • , , , , i En igual sentido habló el ministro de 
E l presidente del Consejo ha "balado' 1 ^ ^ ^ 
ayer ante los p ^ ^ i s U s ^ u c no i. nía nin-| sV'csi'vamente fueron usando de la pa-
guna nueva noticm oc fes f W V M que- «e ] : ú m { l o s Sres g ^ d a ^ en representación 
desarrollan en el Imperio oel Mogron . , <K. h i inil.oría conservadora; Salilbs, en 
Las tdtmuis 11 n|T«.-.,if)(>..>< *uy;.s son las la de ̂  Alcocer, en la de los 
«UC anoche dio a c<m..rw. y que E l'rcwsa c;iriista8> v Mí»ristnnv, en la de las So-
de la maSana reiiroa^ve ¿r^i ¡td Jnhid. cic(iack.5 KCOnóinicas de Cataluña que os-
IToy HO put.;) visitar ÍK i v rws l ro de Es- tenta( gtftínciando la información que és-
lado, por halla: se cMe n i :a letvpcióu di- • taS5 tienen proyectada hacer ante la Co-
l)h.in«Uca. í-u»>:a. U:Í',Ó. 51 r ] f^-fun- m ^ n una v e 7 que ^ coiK>cido el criíe-
í.arcia Irtelo tendría a lguíki m t̂k^a, p o r ; ^ del Gobierno en el presupuesto para 
ias impresiones f¡;; .- i : ; . : . odndo al ha-1 ei aü0 próximo. 
Todos los oradores se mostraron de 
acuerdo con lo sustentado por el Gobier-
no, á quien ofrecieron su concurso. 
Woo BaWoRiero Argente en una c r é -
niea: "deede mi eseaño de diputado, 
después da {eer á Max Nordau". 
¿Pero Arftettte es diputado? ¿Pero Ar-
goirte ha leído á Max Nordau?. 
¡Vamos, hombre! 
de los republicanos es inicua, es una especie' zos..s coino ia ¿(e ]os sucesos de Barcelona 
de seguro de partido. (Grandes protestas en, Conio los sucesos no h a r á n caer á los go-
les republicanos.) i bernantes eu los errores que los motivaron. 
E l Sr. SORIANO: S. S. es un héroe. I ̂ ¿ n > en lo;, republicanos.) 
E l Sr. A M A D O : Soy un 1Kroe por hablar Dice que después del discurso del señor 
aquí sin importarme las interrpciones de su Cierva, se ve claramente que el fusila-
señoría . . , . ' miento de Ferrer fué una venganza perso-
E l vSr. SORIAISO: Es en lo único que níí\t f 1 
puede ser héroe. 
E l Sr. A M A D O : Soy lo que sov. 
Yo he venido á exponer mis convicciones 
Recuerda el retrato que hizo el señor 
La Cierva de Ferrer. 
¿ l ' a r a qué si no era para demostrar que 
. y he cumplido con un deber con toda la ^ le había finado por su personalidad y 
valentía nup M iifpr<ínrm- (Ki^n . rn lo*; o<iti- • • ' i . I valent ía que es necesario. (Bien, en los con 
I servadores.) 
E l Sr. SORIANO: ¡Adiós , Napo león! 
E l Sr. A M A D O : Napoleón quisiera ser. 
E l Sr. SORIANO: Y lo será S. S. por ese 
camino. Un Napoleón pe.tit. (Risas. PlfttCfci 
no por su intervención en los sucesos de 
liarcelona hacía eso el Sr. La Cierva? 
llevar 4 los ^ r e » , ^ ^ «nvkción " dOS " " " ^ ^ rau,t-'r<"' 
Uno de los cadáveres fué ex t ra ído de los' 
escombros á las tres horas de ocurrido el; 
suceso. 
La población es tá consternada.—.t/t 'mhi'ía; 
I de cpie el procedimiento ha sido nulo. (Scn-
' sación.) 
Aquí no se ha leído aún la sentencia. 
I Qué dice la sentencia ? 
Dice que en la causa hay delitos de rebe-, 
lión mi l i ta r , saqueo, incendio, in ter rupción i P "• f W » * • * « — — — 
tekgrá í i ca é in te r rupc ión de ferrocaniles. i 111 ir-1 A - í - r - r > « MI » i pr^ « 
Y por todos estos delitos se le impone la h i U L L C a A 1 ERMINADA 
pena de muerte, y se le obliga á pagar ín-l 
demnizacioues por todos estos delitos! Pero, 
lijáos bien, á él solo 
Veamos ahora si en el proceso se le culpa 
de estos delitos. 
Valencia 7-—For haber accedido los pa l ia 
nos á las condicione:; [¡repuestas por los 
obreros, ha quedado sobicionada la bqeíga 
i pannál que sos tenían los metalúi í r icos. redu-
ninucion en el jornal y conjurándose así la 
huelga general aáuncifcuia.—P; A . . i 
que han de tener las pruebas y de las con 
diciones que han de concurrir en la califica-
ción de los delitos. 
En todo proceso es indispensable que se 
practiquen diligencias para comprobar los 
delitos. 
En el proceso Fener no se ha practicado 
ninguna diligencia con este fin. 
Afirma que en el proceso Fener no apare U n v o t o de censura. Desgracia. Dcspuéí» 
Insiste cn que los conservadores no vol- ce relatado n i n g ú n hecho n i de rebelión n i í> i _ K / 0 * TERRENL0T03' 
verán al Poder poique el pueblo no lo con-; de incendio n i de saqueo. AlMfCífl 7 . - E l Ayuntamiento ha dado un 
sent i rá . E l que quisiera saber lo ocurrido en llar- Voto , cc'isura al alcalde liberal por haberse 
Y no lo, consent i rá porque el partido con-'celona no se en te ra r ía por el proceso segura-i110';1 , a liric<;r ha tradi MOU II ofrenda de um-
itas y rumores que acalla el presidente con servador es un peligro pata la Patria y s u i ^ e n t r Después de leerlo se qiieclarúi s i n i ( | f 010 a , Santlstitin Virgen de la Ca-
gran energía.) • conducta es un bochorno. (Rumores.) saber /o sucedido. rm' id , Patrona de esta ciiahid. 
Analiza las declaraciones de los testio-os ' vOS catoltc0f? han mieindo, como protesta 
Lee varios párrafos del documento 9 t t ^ | Í Í ^ Í : e j A ^ a á r U11a « « ^ ' iprióii , 
crito por el auditor, el cual incurre en va-
Se le concede la nalabra al Sr. Albornoz. 
Esto - añade,—110 se ha hecho en el pro-
ceso barrer, por eso declaro que esc pro-
l.dar con los emliajado-nríi (h- l'iar.cia c ín-
g i:-térra. 
Se lian dado ó.dcre^, á los cónsules de 
Ipff puertos de la Cv . >. jnarr'viuí para que 
ñ todo g«s lo piocuievi obu ner algunos 111-
íoí ines, expidieiKío h*.- orreos que fyzguen 
ir.dispe'.Kíable? ú h'c/ y «w cercanías. Lo 
-propio ha Vitciin I-'rr.ncia, y pqura mañana 
conf ía Icacr a lgún ddaHe verídico. Fm este 
f f . s » ) , coR'.'.-stará á las preguntas que se le 
f K i n fwmnl.uio eu l i Con^1 eso. lis asunlo 
ésie que picocupa jpiandemciile al Go-
•l.ici no. 
Ive.spcclo lie e^;1. e - . io l ión , el m i n i M r o 
de la Guc i ra \kU t c.yado Icrmir .anlemcntc 
c.'e «e es tén trociár.do ; ' i ' ; , a ra t ivos n u l i -
r r r e» . 
Ti l S r . C a n a l » j : » < . nctHcaSG algo molesto 
: . ; / . ' . b b o o d o H u r ^ - í s n o l o 
proposito du c o i n n n i c j i s c MI 
5f>l)rc lu IcV d e A s 
B t ! . 
U n a rx|ilfV5iion. 
7.—Tin una fábrica de ácido 
la I M C Í . U U I n i . - nftrico ¿0 V i l fo rdc ha reventado una gran 
s. o «mal h i t o caldera de Dlomo llena de Mn^t i foon antenver c u e l S e . í S o ^ t e e ^ ^ , ^ P l o m o l l e n a d e a m o n i a c o , 
h u b i e r a concurrido á l a ^ C á S v 1 « ^ S S erK-OS T9 obr?ros' <le los cua-
d n d o l a c o n t e n t a c i ó n ^ r ^ ^ ^ ^ 
« e g u n s u c r i t e r i o , que e l Gobierno e s t á n o s a . ^ e n s i u . a c i o n rm-
. S M o n n r r ««U^rivndo D a r á presentar c u . i ! Ignórnnsc las causas de l o sucedido. 
HalVas dicho que nuestras campaña es 
E l Sr. ALBORNOZ sienta la afirmación' m ardid polí t ico. No. y m i l veces no; mies-
de que el antimili tarisino no debe combatir-i tra campaña no tiene otro fin que el de la 
| se con medidas reaccionarias, porque resul-; Justicia. Pero si se nos desatiende, si no se n;ls contradicciones. 
i tan contraproducentes. j uos hace caso, ¿qu i én duda que aprovecha-| Despnés da lectura á un ar t ículo del Có-
Habla de la coacción qne se ha pretendido ranos vuestra conducta para demostrar al digo que se refiere á la comprobación de 
¡ejerci tar sobre los diputados v dic . : j país que este Kgiuien que eomsientc la injiis-) los delitos. 
«Fara nosotros no existe la cóacrióu. por-1 ticia de que fusilen inocentes debe desapa- En el citado ar t ículo se hace constar qne 
que decimos las cosas sin temor de n ingún reóer? aún declarándose autor del delito que se le 
géhéfó. Para nosotros, b. sombra de Pavía , á Y esta campaña la mantendremos cn la ,1?iputa al procesado, el juez debe practicar 
que el Sr. Cierva abul ió en su dis.ar.-o, 110 calle por todos los medies, exponiendo fóí ÍV'H?611"33 encaminadas á comprobar el de-
p a s . i de ser un fantasaia.» j más apreciable y luelisndo con las armas que " to 
Se refiere después al caso de que tr iun-- sea. M'raadcs rumores.) 
fara la República por nn hecho de fuerza.i Dir ig iéndose al Sr. La Cierva le pregunta 
y sus palabras mciiian gi-nndcs protestas qué quiso decir cuando habló de la desauto-j ceso, ju r íd icamente , es nulo 
de la mayoría y oampnnillazos ele la presi-j rización de que fueron víctima los socialis-I Mantiene que Ferrer ha sido fusilado no 
Reneia. que inq««;e el orden. j tas españoles en el Congreso de Copenhaguei por los hechos del proceso, sino por los 
El Sr. AIJ^ORNOZ quer ía decir que ellos pf;r ¡unte de los socialistas extranjeros y luc-j antecedentes que no constan en el proceso, 
no han de establecer j a m á s un nuevo réj-'i-í go añadía que los socialistao extranjeros; Denuncia que dentro de las veinticuatro 
men basado cn la punta de la espada de k.s movían á esta e ¡mpaua . 1 horas que se le concedían al defensor flan» 
ningún general. Ellos quieren la revolución | F l Sr. L A C I F R V A : Ya lo expl icaré • | estudia* la causa, se publica la orden de la 
que haga el pueblo. & Sf. IGLESIAS (D. h i b l o ) : " Tatn-i l)1:i/-a señala"( ,ü el ^ n s e j o de guerra. 
Se rehere al viaje del Sr. T garte. y se ^ í , iie ^e ()csmentir lo dicho por S. S. res-l r)e müdo (luc 81 cl defensor hubiera pedido 
producen grandes rumores en la Cámara , : 1)cClo Conureso de Copenhague | prorroga, como le autoriza la ley, no se le 
porque ya se ha dicho ocho ó diez veces.] y , , no pasé allí por he roe.'isa da dije del lmbiera concedido. Por eso no la pidió por 
que lo sabía de antemano. 
El Sr. LA CIERVA se sonríe, 
aquí hav una comunicación en la cual ooas-l 5 >S,r- V ORTlpGA: Ko se fía S. S. 
ta que'nos envían dinero y se adineren ál EJ Sr- HA C I E R V A : Es que me emocio-
nuestra conducta. ' »a lo ^ dice S. S. 
(El Sr. La Cierva se sonríe.) | El Sr. SOL Y ORTEOA: Más se emocio-
B1 Sr. IOLES1AS (O. Pablo.): No recoja i S; ,lia"a"' '-
. S. S. ê tfls manifestaciones con sonrisas,) E l Sr. L A C I E R V A : Es S. S. cruel por-
Contínúa el Sr. ALBORNOZ v cxaniiua' p<M(|ur los 1H . l íticos que recogen estas mani - ¡ ' l ' 50 , ' IV1^ hacerme pasar una mala noche, 
la lev de Or.ku público para deníostrar qúé íestacioner. con sonrisas sufren en su vida! El Sr. SOL V ORTFOA: A lo que t^fcgo 
se faltó á ella [jor el Sr. Cierva al ordenar política muchas sorpresas, algunas de éx*).?S55ho | * ^ J W 95 .la 51nc §: S.' 1,1/0 con-
que ha dado por resultado recaudar 1.1 000 
pesetas, con cuya cantidad so hará la ofrenda 
—En la car re íera del piuhlo ¿ e Aljezai^fl 
una carreta atrepel ló á uu hombre, causán-
dole la muerte. 
E l infeliz quedó con la cabeza separada del 
tronco. 
—El capi tán general de Valencia ha envia^ 
do al pueblo de Lorqui , d.mdc eoalim'ian loí 
terremotos. So tiendas de campaña , obll laí 
cuales se ha impiovisado u n a nueva publa< 
ción. 
Cont inúa siendo grand ís ima la alarma cik 
toda esta rc<-iún. 
INFORMACIÓN MILITAR 
n ; a n u n li o o r ; Vo ,. é . Na d  
ramhien niencu.na otra vez lo de los re-; actos en ^ tiue 11H i ^ ^ ^ O parte. 
y ^ v ^ ^ - ñ ^ - . 1 . 1 ^ (l"c r ^ P e ^ 1 ¿ ,a ^ - - . ' a t o r i zac ión j El S i . SORIANO diriire fiases á la im- :tm,í U ..«  r n ^ r ú ' . fu U M ^ I ^ e . ung
noria conservadora, haciendo presente sui 
d c J C o n s i d e r H c i n n . 
Se reproducen los minores, v el Sr. SO-
R I A N O dice: «Tiranuelos». (Risas y run o-
res.) 
los registros. 
ElJ virtud de esa t ransgres ión de la lev, 
el Sr, 
traordiuaria gravedad. (Rumores.) ! migo, acusándome de incendiario, acto rc-
Tcrmino t-.-itiendo que si no se nos aHcn-j Pro,)ríMc' ^l™0 « ^ í ^ t o >' í̂1.10 caballero, 
i ; Cierva i n - u n i ó en reSPOOSabílidacl/á de en esta eaiupaña que honradamente hace- (Protestwá. Fien cn los republicanos.) 
inicio del Sr. Albóruoz. mdi por la justicia, la llevaremos á la calle' E l conde de KOMANONB^: Explique 
Fasa á tratar del desglose, diciendo (pie y la mantendremos con toda energía. 1 señoría e s a 5 palabras. ^ 
fué ilegal. | y en ella demostraremos que no vamos! El Sr. SOL V ORTEGA: ¿ E s ofensa l i a 
su 
El Sr. Cierva sonríe, y cl Sr. Albornoz le contra las instituciones militares, que tam-iniar caballero al Sr. La Cierva? Forqwe es-
dice: Sonií:i , strntí,! S. S. ])'>ro vairos contra la santidad de la cosa toy dispuesto á retirarlo. (Muevas protestas.) 
atJnrt*' ^ - ^ ^ W , ' ^ 1 1 0 SOMn'e< .Va up ju/.^afla, porque la cosa mal juzgada no es Terminado este incidente á campanillazos 
nta. 
la, i loyeretnoa c o n e n e r g í a A la opinión y 
> o l v i d é i s q u e la o p i n i ó n p u e d e llegar á 
loner ú v u r s t m c o i H h i e t a l a s a r m a s . " 
s o n r í e . 
E l S r . C I E R V A : M e p e n n i l i r A S . S . ü t t é 
y e e s t e n q u í e o m o ( i n i e r a . 
E l S r . S O K I A N O : í f ó s o n r í o . 
El S r . C I E R V A : ¿ P e r o me va 6 p o n c i su 
no 
op i
( G r a n escándalo. ZSI presidente «inie» 
5e suspende el debate quedando el señor 
Sol y Ortega cn el uso de la palabra para 
mañana . 
Se e n t r a e n e l O r d e n d e l día. 
I I .Sr. Z u l u v t a apo3'a h i o v e i m u t c u n a \<<:» 
Con motivo de la uiscitsiótl acerca del pro* 
ceso Ferrer y de la brülante defensa q i» 
i hizo del Fjóiei to el diputado á Cortes, audn 
tor de brigada, D . Joaquín Sagnier, está re-
cibiendo numerosas felicitaciones de la guar-
nición de Madrid y de provincias. 
— Se anuncian á c o i u n r s o dos vacantes 
en el Estado Mayor Central: una de lenientfl 
coronel y otra de comandante del Cuerpo 
de lisiado Mayor. 
— l í a sido declanulo apto para el ascen-
so al generalato el coronel de lufanlcr ía don 
Balbiuú G i l Oolz. 
El oficial primero de oficinas militare^ 
I) . I'ernando Fcnaues Puldn, aseindido ayer 
á dicho empleo, conliuuai.i declinado c u el 
ministerio de la Guerra. 
El capi tán de Artillería O. josó Paa* 
y Feruándex pasa destinado á la Comandan-
cia de Cádiz. 
El médiro mayor D. Eduardo Srmprthl 
ha sido designado pata asistir al pióximo, 
Cóngresa internacional de Cfrng» y Para5 
asistir ú la Exposición de Higiene de Dl'csdíl 
(Alemania) han sido nombradoí? cl m í d í t a 
mayor 1). Emilio Povea Noguera y el íarmaf 
|ccutico mayor D. José übeda . 
— Ha sido nominado ayudante de órdenr^ 
del general Pando cl capi tán de Infantcríai 
r>. R;mión Tapia Cebrián. 
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P O L J T i C A 
Elección parcial. 
t a Caceta ác ayer pubUcó dos Reales 
decretos de Gobernación convocando para 
el domingo 30 del actual á la elección ele 
un diputado á Cortes por cada uno de los 
distritos de Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife (Canarias) y Yecla (Murciaj. 
El puerto de Málaga. 
Ha visitado al Sr. Gassct, para felicitar-
le por su plan de obras públicas y agrade-
cerle las mejoras introducidas en el pie-
supuesto para el puerto fe Mate^. tí 
sidente de la Cámara agrícola de aquella 
capital andaluza, D. Félix Lomas. , 
Petición. 
fel señor duque de Tamaines lia solici-
tado su ingreso en el Senado por derecho 
propio. 
El proyecto de servicio militar obliga-
torio. 
Se ha reunido la Comisión que en el 
Congreso entiende en el proyecto de ser-
vicio militar obligatorio, nombrando pre-
sidente al Sr. Ruiz Jiménez y secretario 
al conde de Santa Engracia. 
La Comisión tomó el acuerdo de que 
cuantos íá componen se declaren ponentes 
para el mejor y más pronto estudio del 
proyecto. 
El gobernador de San Sebastián. 
Ha llegado á Madrid el gobernador ci-
vil de San Sebastián, señor barón de la 
Torre. ' I 
Así, me rio de los caseros. 
E l general Pidal lia resuelto irse á vivir 
ul ministerio de Marina, donde se le habi-
litái án varias habitaciones. 
La enfermoJad de Cohián. 
Ayer le ha sido-practicada al ex ministro 
de Hacienda D. Eduardo Cobián una li-
S U C E S O S 
D e n u n o í a . 
Manuela Heiras ha denunciado á Baklome-
ro ( iarcía , por suponerle autor de la sustrac-
ción de 300 pesetas. 
U n b a í o é n que a m e n a z a c a e r . 
En la Puerta del Sol, entre las calles de la 
Montera y Carmen, se notó ayer tardo, ¡J ul-
t ima hora, que el segundo balcón del piso 
tercero de la casa de la esquina amena/aba 
L.ier sobre el pavimento. 
La policía acordonó el trozo de acera en que 
había peligro de t ráns i to . 
Una d e t e n c i ó n . 
D . Juan Huertas, inspector de policía, tu-
vo noticia de que en la casa ní im. 4 de la Tra-
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HO? ' 
gantes Dionisio, Perpetuo y Á l t t ' n d o , obis-
pos; Santo.-: Alberto el ÍUitgno y Herod ión , y 
Santas M á x i m a , Macarla y Coneesa, már t i -
res. 
So gana t i jubileo de las Cuarenta Horas 
en la parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores. 
Por la m a ñ a n a , á las ocho, exposic ión de 
S. 1). M . ; á las die/., misa solemne, }' por la 
tarde, á las seis, estación, santo rosario y so-
lemne procesión de reserva. 
En San Luis de los Franceses, por la tarde, 
á las cuatro, ejercicios don R. D . M . de mani-
vcsia de las Pozas, domicilio de una m u j e r ¡ ^esto y serm¿ii 4 cargo del Excrao. 5»r. D . Luis 
llamada Dolores Peña , se venía ejerciendo un 
comercio ilícitu. , 
Después de algunas pesquisas que dieron 
por resultado la com])robacióii del delito, la 
policía se presentó ayer, tarde eij la ,easa de 
referencia, deteniendo á la Dolores, que en 
esos monientos celebraba alegremente la fes-
tividad del día. 
La policía pract icó uñ registro, hall.indo 
medicinas, recetas, fraseos y un l ibro de adi-
vinan/.as. ••. í í ^ J H I 'Wk^' 
« L a T © © ñ n o j ñ " 
Anoche se es t renó con buen éxi to en el 
Salón Nacional el drama de Brieux L a ioga 
roja. 
El primer acto, que bien pudiera llamarse 
prólogo^ brevís imo é interesante, es una ex-
posición muy concisa. 
La mayor intensidad, á nuestro juicio, de 
la obra, está en el acto segundo, en cuya 
ejecución se distinguieron, mereciendo los 
áfeláVtóÓB del público, la primera actriz seño-
ri ta H e r m á n , en su diñci l ís imo papel que 
m á s tiene de embolado que de otra cosa, y j 
el Sr. Aguado, que tuvo momentos muy 
felices en la intcr jyetación del suyo. 
Los actos tercero v cuarto son más ende-
bles, aunque sus í rágicas escenas hicieran 
también aplaudir á la concurrencia. 
1 os demás actores estuvieron discretos y 
Calpena; después dará la bendición el exee 
lent ís imo señor obispo de Sión. 
En el Sant í s imo Cristo de San Cinés em-
pieza un solemne quinario al San t í s imo Cris-
to. Por la tarde, á las cinco y media, santo 
rosario, Via Crucis y sermón á cargo de don 
Antonio González Pareja, terminando con el 
MUcrcre. 
En el Sant í s imo Cristo de San Cines, por 
la tarde, al toque de oraciones, ejercicios con 
sermón á cargo "dé D ; Míüiu'el Uribe. 
Visi ta de la Corte de M a r í a . - - N u e s t r a Se-
ñora de la Concepción, en San Pedro, en las 
Capuchinas, en Santiago y en San Marcos; 
del Colegio de Abogados, en San José, en San 
Millán, en su parroquia del barrio de Sala-
manca y en las Calatravas ; dr la Medalla M i -
lagrosa, en San Cinés , ó de la Salud, en la 
Pasión. 
Adoración nocturaa. — Turno: Cocua Do-
n l i n i . 
(Este periódico se publica con censura.) 
E I I t i e m p o 
Onolan los ef<v tos do la novutlft on 1Ü relativo al 
templo «lo la atmósfera. 
hyvi' inodificÓHO el tiempo; lució el Bol y el cielo 
presentcjFC «in nubes. 
Ibiy OKpernn/.a de que el actual estado se modili-
que en breve plazo, outrandu íruneamente en IOK día« 
benignos de la primavera. 
En provincias Lumbica pasó el temporal, afian-
zándose el tiempo. ' .'* , ' 
Nos romiton las niguientcs observaciones verifica 
das en Madrid: 
Tcin!)eiíitiira: müxima, 12*; mínima, 1*; presión, 
7Cr> mm. 
Indicación barométrica: lluvia. 
EXPOSICION A C A N A L E J A S 
gera ope rac ión en la pierna que tiene en- acertados en sus papeles respectivos, 
f e f i na / | ^a presentación escénica, bastante 
Por tal causa no tomara basta el lunes, <lada. 
La obra proporcionará buenas entradas á 
la emprcra del Nacional. 
E . 
CUMPLIMENTANDO AL REY 
posesión del gobierno elel Banco de Es-
paña, .-i^-' 
Rctlrigáiíez y los cañeros . 
E l Sr. Rodrigáñez lia celebrado una lar-
ga conferencia con los cañeros. 
icuerdo con e \ \ u s t a/Jai-e:o' sobre ía J JQ J V Q X Q j \ & Dí i l ldSrSL 
baso de poner este á su disposición las fá- L — — — 
bricas para que triibajen la caña por su 
cuenta. 
Roiinlón do Secciones en el Senado. 
-Ayer tarde se han reunido las Seccio-
nes del Senado 
siguientes: 
La Comisión de productores de caña de 
azúcar de los pueblos de M o t r i l , Sa lobreña 
y Almuíiécar ha eutregadu al presidente del 
Consejo una exposición, en que, sucintamen-
te, pero con gran energía , ponen de relieve 
el proceso del problema actual. 
La si tuación no puede ser m á s cr í t ica . M i -
llares de familias, p róx imas á perecer por la 
impudicia del trust y la pasividad ele los 
Gobiernos, se lanzan á la calle pidiendo_ á 
gritos se les reconozca el elerecho á v iv i r . 
Los intereses creados tratan de ahogar los 
gritos de su a g o n í a ; pero ellos, dando un 
ment í s á la indolencia de los meridionales 
luchan von valor y tenacidad, sin tener 
en cuenta el número y poderío de sus enemi-
gos, cuyu fuerza imponderable estriba en 
Ayer cumplimentaron al Rey el ex « m i s - las c « r ^ a S de otrü <lue ^ v u e l v e n sus corazo-
tro ele la Guerra general'Aznar, para dar las i a e acero< w • i 
{Seias por su nombramiento d i comandan-I ' ^ f ^ ^ u Z ^ ^ ^ ^ Z 
te general de Invá l idos ; el ex subsecretario1 "f/01111 la cort^ S ^ ^ ^ í ? T ?¿ 
• t i tánicos se estrellaron ante la muralla de 
promesa que 
uelven nueva-
g  Han r ma  f s a exo^general i^rn,nUcr y los geiierales Mart i te í rui , ^ ^ " ' . V ^ ^ - , « ^ 1 -
, e l ig iéndose las Comisiones. J (González Parrado, coroneles de Artil lería la ^diferencia acólebada poi la 
D . Ramón Valdés , cíe Estado Mayor D . Víc- no s+e ha de cmi VW1* VT 
. _ _ _ ' nieilte. \ a UO ^lO^ti niae nromr 
¡lien mas promesas vanas, IM 
-\lavor i.), laus Jíorrajo, ^un t i u i - i 
A m p l i a c i ó n del plazo para inscr ibir de - ¡ putado á Cortes D. Luis Silveía capitanes fe e : ^ f un¿ ?ronta 7 . ^ ^ niterven. 
rechos r e a i e s . ^ r e s . Palomo, M u ñ o z Cha- I ) . Luis Calvet y Coig y D. Frandsco ^el los ^ - T ? ^ i 2;̂ ^>SiS2; 
don ::ilcll<lo su autoridad en el estricto ejercicio 
un conflicto de orden 
de amparar la vida de 
adanos, obligue á los 
á despegar del cuello 
de San Fernando para el comandante R o v o ' tumbre~el"capltlii '-encTal de la r e r i ^ i r señof ' ^ 1os ca"eros sus garras de muerte, 
v el c a p i t á n Guiloche.—SreS. Palomo. LÓ-ÍRÍOS , luibiendo acordado con el Rey que e l ! E1 escaso número de toneladas de caña 
pez P e l e g r í n , Sarthou, b a r ó n del Sacro acto de la jura de banderas por los nuevos re-; ^ coniparandole con la extraordina-
ria protluocion de azúcar de remolacha, aque-
' is diez partes 
industria azucáre-
te, Loygorri y Alvear 
Ingreso en la escala de la subsecretaría 
por los motrile-
plazo de vida 
t a rá en el sitio donde está emplazada la es ta- f j" .(lu.e ^ f e cambiar su cult ivo dada su in-
tua de Castelar, formando los reclutas cnl fcnondad de condiciones para luchar con 
y Tormo. 
Fabricación y venta de fósforos.—Se-
ñores Ortuela, marqués de íbarra, Picó, 
Cr ;l.elón, Cemboraín y Kspaña, Parres 5 
MarSiíez del Campo (D. Antonio). 
E! impuesto minero. 
Una Comisión de diputados y senadores Vía 
por la provincia do Santander han visitado 
ayer al ministro de Placicnda, con quien 
hablaron ctel impuesto minero. 
Reparto dal Libro Rojo. 
Esta tardo se repartirá entre los senado-
tes y diputados el L ib ro Rojo. 
La Exposición de Bilbao. 
E l presidente del Consejo recibió ayer á 
/ncdio día en Gobernación á una Comisión 
de Bilbao, presidida por el alcrddo de 
aquella capital, que fué á interesarle se 
i rdnj í tasch con rapidez tóelos los nrelirai-
uares indispensables pa:a la realización 
de la proyectada Exposición Inlcrnacio-
nal cu dicha capital. 
Kl Sr. Canalejas les ofreció interesarse 
en la favorable solución que le recomen-
daban. 
Canalejas y Ruiz Valarino. 
E l presidente del Consejo ha pasado 
ayer por la m a ñ a n a varias horas en el 
miuisterio de la Gobernación en reservada 
conferencia con el Sr. Ruiz Valarino, du-
rante las cuales funcionó coiistantenientc 
el telégrafo con varios golx.Tnadores civiles 
de las más importantes capitales del litoral 
eie Levante y Sur de España. 
El Comité del Conyrese de Derecho in-
te rñaciona' . 
E l Comité del Congreso de Derecho in-
ternacional se ha reunielo ayer tarde para 
acordar el programa, que hoy se hará pú-
blico, de los actos que habrán de celebrar-
BO en honor de los congresistas. 
Eas sesiones durarán diez días y ciarán 
comienzo el sábado de la semana próxima. 
de todos. Si como son ochenta m i l ciudada 
nos fuese uno solo, tampoco podría dejársele 
en tan apurada s i tuación, a i ya gravedad 
puede verse en los siguientes párrafos de su 
exposición que á cont inuación copiamos: 
«La recolección de la caña de azúcar debe 
EL OÜ ti jumeío 
LA SESIÓN DE AYER 
A s n i l l o s de oficio. 
Comenzó á las diez y media, bajo la presi-
dencia del Sr. Francos Rodr íguez . 
Después de la lectura del acta, despacbá-
ronse los asuntos de oficio, entre los (pie se 
encontraban la concesión de una licencia al 
Goncejal Sr. Barr io; una sentencia del Tribu-; 
nal Supremo desestimando el recurso inter-
puesto por el Ayuntamiento y confirmando la 
Real orden de Fomento autorizando el esta-í 
blecimiento de un paso nivel provisional so-
bre la v ía de circunvalación del paseo de la 
Ksperan/.a; una Real orden del ministerio de 
la ( iobemación relativa á la valoración de 
terrenos; la toma de posesión del empleo de 
jefe facultativo de Casa de Socorro nom-
brando para este cargo á D. Luis Ortega 
Morejón, según providencia gubernativa del 
g de Julio del año 1910; la habi l i tac ión de 
un crédito de 30.250 pesetas para pagar 
los alquileres de las escuelas del Municipio, 
y la autorización á la Sociedad Colombófila 
para que celebre una Exposic ión canina y 
de pájaros, para el mes de Mayo, en el Par-
quo de Madrid. 
N O T I C I A S 
Ayer ha celcbraelo su fiesta onomást ica la 
virtuosa 'á ilustre dama doña Dolores Santa-
marina; viuda-de Várela, que, á pesar del po-
co tiempo que lleva de permanencia en ost» 
corte, cuenta con sólidas amistades y ge'ieia-
les s impat ías entre la aristocracia madnlena. 
Con tal motivo la respetable señora ha re-
cibido muchas y sinceras felicitaciones. 
Mañana domingo, á las diez y media, se 
. celebrará en Palacio la festividad de la b e m i i -
actnal se proceda á la elección de un dipu- lción de las palmas, con la acostumbrada ca-
tado á Cortes por los distritos de Las Pal- 1 pil la pública, 
mas y Santa Cruz de Tenerife (Cananas) 
" G A C E T A " 
S U M A R I O DEL DlA 7 DE ABRIL 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
nombrando comandante general del Cuerpo 
y cuartel de Invál idos al teniente general 
D . Angel Aznar y Butigieg. 
—Real orden disponiendo s e devuelvan & 
José María Mayans y de Segura las T.500 
pesetas (pie deposi tó para redimirse del ser-
vicio mi l i ta r activo. 
Ministerio de la Gobernación. Reales de-
cretos disponiendo que el domingo 30 deí 
>IA 
EMctumencs . L a v e l o c i d a d «le los 
a c i i o m o v i l e s . No lia.y 1 » / . l^a ¿»a-
v i m e n t a c i o n d e l P a c i f i c o . 
Por la Comisión correspondiente presentó-
se un dictamen proponiendo la aprobación de 
bases y que se anuncie concurso con arreglo 
á 
m 
y Yecla (Murcia) 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes. Real orden resolviendo el ex-
pediente de arreglo escolar del Ayunlainieu-
to de ü lén lo la (Barcelona). 
—Otra dictando reglas para la aplicación 
del Real decreto de ai de Febrero ú l t imo , 
sobre aumento de sueldo á los macstrob, 
nuevas categorías y denominación de las 
escuelas. 
—Otra disponiendo se tenga por autorida-
des á los profesores de Cimnasia de los Ins-
ti tutos, para que puedan concurrir á la 
Asamblea y Conferencia internacional de 
1 ubicación física que ha de celebrarse en 
esta corte del 9 al 16 del mes actual. 
- Otra nombrando vocales del Tribunal de I 
oposiciones á la cátedra de Lengua y Lite-1 gü 
ratura castellana, vacante en el Inst i tuto de 1 
Soria, 4 los catedrát icos de igual asignatura 
ep:e se mencionan. 
Señora viuda se oft 
señora, señori ta ó niñ( 
quierda. 
• o *' 
ra acompanat 
ilaz, 8, 3.0 ü -
¡ai MÍ ai OÍ m \ 
El Real Aero Club de E s p a ñ a ha acepta-
do el patronato del raid París-Madrid y ha 
solicitado la cooperación elel Real Automó-
v i l Club para la vigilancia de la carretera y 
jalonamiento de la ruta. E l itinerario á se-
guir se es tá estudiando por el Real Aero 
Club de España , el cual para fijarlo atende-
rá primero al éx i to de la prueba, y después , 
á los auxilios y premios que puedan oíreeer 
las localidades escogidas para escalas, ^cjuc 
serán , probablemente, alguna de las cuatro 
siguientes: San Sebas t ián . Vi to r ia , pürgoig 
y Aranda de Duero. El Club, para conoci-
miento de sus socios, ha dir igido á todos 
ellos la siguiente circular: 
«En Junta directiva celebrada el día 3 del 
s a 
F O N D O S P U B L I C O S 


















El da iñ.MO 
1) de 12.500 » 
C do ¿3.000 » 
l i de i . m » 
A do 500 » 
0 y H do 100 y, 200 n o n i ü : | 
diicrcnlca serios ,. 
4 por 100 ctnortizablc 
Serio E de 2-3.000 poseías DQirñn !• 3, 
» 1) do 12.509 » » .. 
» C do 5.ff00 » í. .. 
» B do 2.500 » »' " .. 
» A do 500 » » .. 
Eu dil'erentoA serios 
5 por 100 atuortiz-ible. 
Serio V do r.0.000 per-otás nomínalos.. 
» E do 25.000 » » .. 
> 1) de 12.300 x. » .. 
» C de ...000 » » . 
» R de 2.500 » » .. 
» A d'j 5C0 » » 
En diferentes serios... 
- Bancos y Socic.ladcs. 
Cédulas htpctecarias al 4 por 100 
Accií)!K's d'A Dunco do España 
1!. (!>.' ] ; \ Geiapnflía A. do Tabar 
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a p r a t d mte sea v e r d a d e r a m e n a - ú t i l P j»^ ^ ! contaiulo 1 ^ la v,1/osa . 
enr ía yeíoeidad y , ademas, no tiene el M u m - ^ a lt;ia del ^ Axúolñ6vi] cir .b. I Otros valores. 
S a ^ n ^ ^ S s c i ^ ^ X í ^ i • No — « ^ * eKcepcionnrComp.- Oral. Mad!* do F J ^ £ 
••l0VUÍ8¿ importancia de esta -prueba, la priit íera in-j Socalad Elóctrica. de Chamberí... 










voltaicos propidad del Municipio. 
Puesto á discusión un dictamen de la Co 
misión de Obras proponiendo la aprobación 
de un presupuesto impoitante 476.145,28 p 000 00 000 09 
00 00 00 09 
Sobre el anterior dictamen cayeron una l lu -
via de enmiendas y una docena de eliscursos 
soporíferos, aderezados con algunos gritos. 
P r o c u r a d o r e s ftln s u e l d o . L * C C M 
de V a c a s . A r r i e n d o de u n l o c a l . 
A continuación tomó el Concejo los acuer-
dos siguientes: 
Nombrar dos procuradores consistoriales, 
sin sueldo, de conformidad con lo dispue.-to 
en el reglamento de Asesoría , y el ascenso 
letrado segundo, por turno de elección, de u n ¡ 
letrado auxil iar 
Anunciar concurso para la explotación dej 
la antigua Casa de Vacas del Parque de Ma-
drid durante el período de 1 de Mayo á 30 de 








que la grandiosítlatl del: Kcrrocarri l (u> \ allnJulid d A i i z a .. . . 135 &0:105 69 
caso merece. , , ¡1 •• \ \]y]'m ^ Exidosivos 0O8 f.o':wG 69 
Por estos motivos me permito, en nombre; ^ • Y ^ - ^ M Diputación Povi . •!..' 00 00! 102 00 
de la Junta directiva, solicitar su ayuda v \,C'{¿ j E i ^ u , l d a d o r " - l « W 00| 00 00 
cu tres aun l id ; de. i-m-i" ia • C0^K'raci<',n s<1,brc c u a l , . l 9 crea^ pertinente a l . Compafiía.M^r ^ / y ^ q í ^ ^ 
setas, aooname cu eres anuamueies, pa™ Ia proyectado, curo itinerario probable le » . ' 
instalación de empedraüo de adoquín ^ e g u - aooln )aif X i : r ú ^ 0 ^ en ftfaei I ñ g a r J Ayuntr.m.ento tío Madrid 
lar sobre nnne de honais .ón en la crdle del ' 
Pacífico, desde la gloriet. 
de la Plata, quedó aprobaí 
dificaciones, acordando 
'des., obteniendo premios en metál ico ú l io- , 
noríiícos, indicando terrenos espaciosos en! tam,»<>s sobro el extranjero 
que se podría descender y cuarto le dicte dej París, á Ja vista 
consuno su patriotismo y su amor á la na- i ^ ' "^b i* . & la 
vegación aérea. 
Por ú l t imo, esta Junta directiva solicita de 
usted le manifieste si está dispuesto á pres-
tar su concurso personal en el caso de que 
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E C O S D E C A R T A G E N A 
üartageitú / . --Reina e»mn entusiasmo m-r 
deportiva de la carrera se creyese necesario Ja celebración de las t ivu i i ; ¡•.nales 
-nrnswnos no-
Véast en cuarta plana el anuncio 
A N T E S D E COHfSPKftR 
m m m m m m GÜTOUSI 
Vlaza del Progreso, 5, pr incipal . 
Esta tarde, á las seis y media, dará su lec-jqueelar terminada dentro del mes de Mayo, 
ción de Legislación social española D . Carlos ó á lo sumo, en los cinco primeros d ías del 
a i l ín Alvarcz. mes de Junio; cada día que se retrase es una 
A las nueve, diez y media eloce de la ma- pérdida segura para el fruto venidero; la 
Marina, D . Juan Zaragüeta y D. Fé l ix D u 
rango. 
Ivstas clases del curso preparatorio de la 
Facultad ele Derecbo servirán para examinar-
se en la Universidad Central, porque se ajus-
t a iún en cuanto sea posible á los programas 
oficiales. 
Desgracias en el mar. 
.San Sebast ián 7.—El viento volcó la lancha 
Santa Teresa, que pescaba á 15 millas del 
puerto. 
Once liombres que la tripulaban se fueron 
al agua, pudiendo salvar la laucba Cano á 
ocbo. 
Han resultado abogados Juan ítamop Gam-
boa, Plácido Bnncneebea y M . Múgica. 
A la entrada de los náufragos eu el puerto, 
se reunió mueho público y algunas autorida-
des.— Mcncheta. 
res este año y éstos lian tenido que buscar 
el dinero para sus labores á un in te rés m á s 
alto epie lo venían prestando esta especie de 
Bancos agr íco las ; el escaso fruto 3- bajo pre-
cio de años anteriores ha hecho epie casi la 
totalidad de los cultivadores tome el abono 
mineral para pagarlo con el fruto que ha de 
recolectar, y sólo esta obligación asciende á 
m á s de 20 pesetas por mar ja l ; los obreros del 
campo, con paralización casi absoluta du-
rante el invierno, toman en la tienda ele co-
mestibles lo más preciso para v i v i r y para 
pagarlo con el jornal de los primeros traba-
jos de la c a ñ a ; el comercio de la población 
tiene sus obligaciones aplazadas para la za-
fra, y toda la vida de la región espera el co-
mienzo de la recolección para entrar en la 
activa circulación que impulsa el ingreso de 
fondos, ingreso que es nulo durante los de-
más meses del año , porque la región de la 
caña vive única y exclusivamente de ese 
imito. 
Pues bien, excelent ís imo señor, cuando es-
l'án agotados los recursos, cuando las obli-
gaciones de pagos ameuazan con la ruina 
del comercio, con la epiiebra absoluta del 
capitalista que pres tó , del agricultor que ad-
quir ió su compromiso de pago, del jornale-
ro que encuentra ya resistencia en la tienda 
al prés tamo de los más indispensables al i -
mentos, cuando la Sociedad Azucarera cree 
liaber convencido al dobierno de que no tie-
so ha celebrado nua importante r e u n i ó n ¡ ne derecbo á exigirle el cumplimiento de un 
l 3 E * C G l O f l i a 
Lo de l a s a g u a s . 
Barcelona 7-—En el C í r c u l o Mercan t i l 
F I R M A J 3 E L . R E Y 
R l Rey ba firmado los siguientes decretos: 
c e i K r d ^ ' ' í ' w r J u b i l f i n ^ ó los inspectores 
Sos c' r r eiUCri,ü ^ ^ ' ^n ie ros d'c G«» i r 
S o h n ' i " ' ' ^S^?S 1)- Í M e l Rivera Ro-meio j D. jvmil M;,lvt.rti 
por el si^Vn ^Chaíannas para realizar 
tos pueífos ^ a i l l , l i "^ rae ió i i las de am-
« a c í S í S ^ S K - Jubilando al jefe 
Barcia PO de ^ W i W K * D . Angel María 
c i v i l do A Í S 0 ^ruceR S(?"cillas de la Orden 
r ¿ o r d A í ^ r 0 X I 1 íl1 s » M i t o S U * * , re-
para tratar de la traída de las aguas. 
Se ha acorelaelo telegrafiar al ministro 
de Fomento para expresar la desconfianza 
que reina, pues á nadie parecen bastante 
las garantías edrecidas. 
A p i a z i t M i e H t o s . 
Se ha aplazado para el día 23 la jura 
de banderas. 
También se ha aplazado para el día 4 de 
Junio la carrera de automóviles en que se 
disputará la Copa de Cataluña, 
E l a * n « i « F c i - r e r . 
El Centro de Jóvenes para la defensa 
social organiza para el día 22 del actual 
un acto político sobre el tema «Ferrer y su 
condena». Hablarán D. Dalmacio Iglesias, 
el conde de Santa María de Pomés y otros 
significados carlistas. 
Dicho acto será el inicial de una campa-
ña que dichos clementoa se proponen em-
prender sobre el proceso Ferrer. 
£ ! t i e m p o . 
Ha vuelto- un frío crudíshno, impropio 
de la estación. E n toda la provincia han 
caído grandísimas nevaelas y granizos, que 
han causado elaños muy sensibles. 
E l mar, que estuvo alborolaelo, está hoy 
.en relativa calma» 
OCULICIUUIC iiei eoiueiiLc ano y aircijoui cu — . r - • M * .< s vr.vírico A i. J i " , 
iS 000 pesetas anuah-s un local en la calle ^ H i n e r s i T i o p r e c i e d e l " r a i d " . [ • • ' V ; 1V ( T i ^ « " T €V ,;,s 
Olózaga. n ú m . i , con destino á Tenencia de Par i s -Ma<lr f< l . j S ™ * & * Qamlad y de i m i t a «aria de 
Alcaldía y Casa ele «Socorro del distr i to de 
Buenavista, ampliando en 10.000 pesetas los 
créditos consignados para alquileres de esta 
clase de dependencias. 
Aprobáronse otras cuestiones de escaso in-
terés general, correspondientes á los diversos 
ramos de la Adminis t rac ión municipal . 
L i c e n c i a s j s u b a s t a s . 
vSe concedieron las siguientes licencias: 
Para construir casas en las calles de María 
de Pcdraza, Olite, Lér ida y Carnicer. 
Para edificar un hotel en la calle de Pe-
chuán y para construir una casa y cobertizo 
en el camino del Ti ro . 
San Sebastián. Hernani, Tolosa, Beasaín, 
Puerto de Ar labán, Vi tor ia , Miranda, Pan- /, 
corbo. Burgos, Lenna, Aranda de Duero, 
Santo Tomé del Puerto, Puerto de Somosie-
rra, Buitrago, Hl Molar, Madrid. 
« « . • I M 
VA Aviiut-iuiicnto bloqnî ta se ha nocidc 
¡á p a g a r á la fábrica del g .s h.s 3Ó2.000 1* c-
[taa que le adcmla y la dirección de la misma 
ha notifi^d«á h Corporación municipal .me 
'desde 1 d e M a y o dejará de suministrar á la 
ciud id el fluido necesario para el alumbrado 
publico. 
P a n dicha lecha quedará Cartagena á oscu-
ras durante toda la noche. Ahora lo está des-
de ¡a una de 1... uiadnigada, con gran disgns-
to oei vecindario no bloqutstfl y á las die/ se 
M a ñ a n a , á las nueve de la ne^be, se cele-1 apagan ta mitad de los farob s "con lo m-.c es 
brará el tercer concierto de abono, con el st-, tamos casi á oscuras, pues b usta l is diez sólo 
gu íen te programa: | se encienden la mitad de los qué existen J 
Prnnera parte.—t.0 Fausto (obertura!; 2.0 \ Corresponsal. ' 
O r q u e s t a S i n f o n á c a . 
Para reformar la casa n ú m . 6 dé la calle de £ / ]ardin encantado de Klingsor (PacsUn!. 
Ferraz, con vuelta 'á la de José Cañizares . 
Para construir una casa en el n ú m . 2S del 
paseo del Prado y abonar 10.147,50 pesetas, 
importe de 81,18 metros cuadraelos de terreno 
segundo acto), Wagner; 3.0 Leonora (obertu 
ra n ú m . 3), Beethoven. 
Segunda parte.- Segunda sinfonía en re 
(op- 73)- 1- Allegro non troppo. I I . Adagio 
que se expropian por la primera de dichas j ^ f , -^^. Ul . Allegrctto grazioso. 1\. ÁUc 
vías , al precio de 125 pesetas metro, y para - fo con spirito, Brabms. 
construir una casa en el n ú m . 23 de la eaUel j e rc . ra parte.—i." Poema sinfónico, pre 
de Pon/ano; para construir un pabellón de|miado en el primer Concurso musical del Fs 
ESPECTACULOS PARA HOY 
ESPAÑOL.—(Inncnrio (1(> h BCU( 
IÍTÍ narvo.—Juan JOGÓ.—El r i u d í u da 
no). Lófl ohofEM del oro. 
M B.i.lillo.J-A 
la (iiclm (oytrc-
PRIMCESA.-(>rfl'i:1.) . Bl V0r;7OU-planta baja en la calle de Esquilache, proxi- | tado correspondiente al año de ICIO (primera . 
mo a la de Ramiro I ; para aumentar un piso vej,)( y . Arregui . 2.0 A. Coral Cariado, H'(r-! ^ / ^ J ' 1 Ü (C (CSTRCDÜÍ- MA 
a la casa núm. 9 del paseo de los Pontones. c1u.t auf ru{t U)ls díc sthmne, de la canta 
• • • iwmin 
déber, la reparación de un derecho, entonces, 
convencida de que va á realizar un acto te-
merario, pone *á salvo del desbordamiento 
é indignación popular que debía traer consi-
go su proceder más de ochenta m i l sacos 
de azúcar que tenía en aquellas Fábricas, 
asegurados de incendios los edificios de las 
mismas, pide al Gobierno fuerzas y « Go-
bierno llena las fábricas de Guardia c iv i l y 
á la población la inunda por tóelas partes 
elel beneméri to Cuerpo, y cuando la zona 
cañera se encuentra bajo tan variadas presio-
nes, con una frialdad que hiela la sangre, 
con una tranquilidad epie es m á s espantosa 
que el más bárbaro ensañamien to , nos im-
pone un precio que trac consigo la desespe-
ración y la miseria, y nos dice: «No lo d i 
unos días antes porque el Gobierno no que-
ría tener una per turbac ión en la provincia 
de Granada mientras estuviera en ella el 
K^ v ; sé que el precio es ruinoso, que no Academia de Jur i spruáen- ia. Hoy, á las 
sacan ustedes para la mitad dtd gasto de la-¡sic,te ^e la tarde, dará una coníereneia sobre 
bor: el Gobierno no pueele obligarnos á otra 
Aprobóse la celebración de subastas P ^ \ ^ ^ Y I A O \ 1 Í ' P M u d i o Se ÜaOfctata nAm.^oJ 
f sun}V111:stro P**1 con ( l ^ n 1 0 á las Escne-\ (j/¿r dcnUcn dir Go!t. ] . S. Bach. } > Les 
las y laUeres de x\uestra Señora de la Palo-* .5;í.05 ¿Nitores (ira cuentos) . A. Prelvdio 
nía. Deposito cíe- mendigos y Casas de Soco- flV/ aí-¡0 tercero. B< Vals de los aprendices, c. 
rro, hasta el 31 de Dictendiie de 1914; para el! Marcha Wairner 
suunnistro de pan con destino á los aeo.sridc* 1 K1 ¿Harto concierto se verilienrá el p róx imo 
en el segundo Asilo municipal de Alcalá de 1 ^onijur,-0 
Henares, hasta igual fecha, y para la adquisi- ^ 
ción de materiales con destino á la construc-
ción de calzado para los acogidos eu las Es-
cuelas y Talleres de Nuestra Señora de la 
Paloma. 
V a l d i v i e s o pl<lio u n a a t r o c i d a d . 
¡S í (*oya l e o y e s e ! 
Fslc atrevido conce-jal presentó una propo-
sición pidiendo que .se restaurase el cuadro 
original «le Goya Alegoría de la Villa de Ma-
dr id , existente en el Ayuntamiento. 
Bl Sr. García Molinas pidió la palabra para 
im pugnarla. 
Kl Sr. Francos Rodríguez, uo hallándose 
en el salón el autor de la proposición, mani-
festó que ésta quedar ía sobre la mesa, pues 
estaba dispuesto á rogar á su autor que la re-
tirase, por entender que sería una verdadera 
p?na que manos pecadoras retocasen una obra 
del inmortal Goj'a. 
Quedaron sobre la mesa vanas proposicio-
nes y levantóse la sesión. 
^ E O O ^ O O D E C A E L E S 
U i i \ 7 de A b r i l . 
Faca í . -Precio, de 1,57 á 1,83 pesrtas k i lo . 
Corderos.—A 1,85. 
Carneros.—A 1,85. 
Ovejas.- \ 1,85. 
S Ú Q i E S M B E B 
cosa; si ustedes creen que no tenemos elere-
cho para proceder a»í, acudan á los Tr ibu-
nales de Justicia.» 
el tema «Kl Instituto de Derecho internacio-
nal : los actuales socios y su labor científi-
ca» el marqués de Olivart . 
Juventud Consenadora.~Uoy, á las seis y 
media de la tarde, dará I ) . R a m ó n Mart ínez 
de la Riva en el Círculo Conservador una con-
ecciones, sobre el intere-
rricute antes de fin de ñ u s , para evitar h n ^ ^ J Z ^ i ^ ^ ^ * Ce* 
suspensión de_ sus paquetes, ^ >,da, Aguirre y Jiménez. , 
Rogamos á nuestros corresponsales a d -
mmMralivos que se hallan en ^ M m i ^ Z ^ ^ ^ ^ 
co,, a l a A d m M s t r a c i é a se poufan a l « « K feTÍáSíSS 
A l.-ta cn&O y mrtü'i - fFiiíi¿}ón oxtrnnnlinaria 
POjmlar, ¡i mitad de- pfPdioé.) La Cqna do las hurla».— 
Vo puso una pica en Ptóndc*. 
C O M E D I A . — ( f ).>Í-, pod i 11 a do Lvetto Guilboitd-A' 
las nacvo.—ZaiapücU.- l i l llochazo. 
L A R A . — A l.m U i i c v . R] cor^jcóa dcspi«rtn A 
Iní í l i c i - l f r t i r i c í i popular (eslrend).—Á las onw. -
CunChín do cuna. 
j A (aa seis y inodia (doblo).-Oaación de cuna. 
i ^POLO.—A laa itcia y media - Pajariíoa y flores. -
|8oli(o oa i ! m u n d o . - A lan siete y fres onartOH.— 
Aina do uona.-A hn diez. 1,1 mal do amores. - A"' 
| | M 0000 y inodia.-Miin Nievcí. 
| COMICO.—A las mn y rnodia (dodtel^BI l.m.r.í 
do TóroK.—El morimiíio. -A la» dici (espceial).-
j Loa riBjdtí de Cmllivci . 
I M A R T I N . - - A las Btúte.—B] di.-illo enn faMas. A' 
IM IHII'VC y f . in i í v IfxÁ bóinbñi cloprop.- A la» 
diez.-Corpus Cuiiiíi. -A laa onco y cunrto.—Sor A11-
K> lita. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — \ laa runlro y cuarto y 
Cádiz 7.--Kn Chipiona, al cesar el alcnMc ifK'bo y onactó^ ''Cteeiodea dr» pel(oulaa.-̂ -A Ion «nn o. 
conservador Sr. Mirnuda, v al i r á posesio-;^' coreado aifiin.—A his soio (iloliic). -El wan (.ma-
narse el liberal Sr. Florido," ha habido un tu-1 A la» auevé y cuarto. Lo qúc no vuelve—A 
multo, d isparándose varios t i r o s y resultando ^'^ 4^0 y cuarto fcaBoeiaDv! VtSféxA (reestreno), 
herido un hermano del alcalde liberal. G R A N V I A . - A las Beia y modin.-W h ú s a r de la 
La Guardia c iv i l intervino l os revoltosos' au.u,Ua._A hxH HK,U. y taod}4 (',, rc loras ~ A h* 
mienan que continuase el alcalde conserva-.,i,,., |,,..!...., ^ criadas. - A laa «leo y cuarto. - K l 
üor- I amor quo huye'. 
Sobre l o da MArruccoa . I 
C á d h 7. Me-aron en el expreso los ofiJ n S A , L 0 N N A . f , 0 « A L - ? Jf! ^ v i M H t 
cíales franceses que estaban con licencia, p ^ j S ^ " ^ ^ 0 ^ 0 11 ,tt M,,i! • Mo-
ra marchar mañana á Tánger y Casablanca. r,U'-"'U *** roja-
Se activan las reparaciones de los barcos j R E C R E O D E S A L A M A N C A . — ( I d . al Polístilo ) * 
de guerra que se hallan en la Carraca. ; SUbm? cuhiorto.—(d í in::!.,,.:,,!,, A|„(.v(o p,,],^'|or 
Son esperados aquí el Pelayo, Carlos V ^ A i w do 10 i i y de 8 á. 8. Ma.U s. uiodM niéMoloi 
Princesa de Asturias y Río de la Plata. \ y tóbados, cairoras do cintas. 
Hay gran expectación por saber noticias F R n w T n i u r c iürDA. A I U de Marruecos. , F R O N T O N C E N I « A L - A )a.M ri ia irn -Enríalo l? 
ÜÜ tantos eutro Chiquito do búa y límitol (lojoá) 
G . A . I D 1 2 ¡ 
T u m u l t o e n e l A y u n t a m i e n t o . 
_ A filas. Buques de guerra. jemura .huu ,• WUabooa U m k ú . 
<-9dl.z 7 - p i n marchado 'á incorporarse a l ! Sogundo partido á {¡0 UiUnu un tro Aiximrta v fluo-
pimiento de Infantería de Marina en San ¡"'tu (roios* conlu Abaudo y Alberdi (azítee). ' regí 
Fernando los soldados y clases que dis/ruta-
ban licencia. 
Hacia Marruecos hau pasado tres buques 
f de guerra. 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 3? 
Sábado 8 de Abriff^Il . E L . D E B A T E Afio n.-Núm. t ( i 9 . 
GRAN DEPOSITO DE APARATO 
Material de 
Colón. Multitud 
primera y cristalería para luz eléctrica. Lámparas de filamento metálico de todas las marcas. Idem corriente, marca 
de artículos para regalo. Pilillas para agua bendita. PEZ, 24, ESQUINA Á LA CALLE DEL MARQUÉS DE SANTA ANA. N | EQyiVOCARS£ 
FABRICADO 
Cisiercienses 
E S E 
J VENTA 
l>U'«t.«(<*M ti > l'HMÍiiía». .^\an. 
t." « a r c a : ('hoeolatn de la T r r t p v tWgrlmofc _ 14' lt> jr 24 1,2Ü, 1,00, 1,75, 2 7 2,60 
fi* m roa: Qh9«oIal« de í a m i l i i i 400 — ti y l í í 1.60, l,7óf 2 j 2,&Ü 
B.* maro.i: Clioc<»lale o c o n ó m i r o 360 — 16 1 y 1,24 
Ctajitus da nteriendtt, « DWft!», con G4 rjRioneB. D . s j u a r i t n a doado r>3 p i q u e t e s . Por te s abonadoa desde 100 paquotos hasta 
1P o s t n o i ó n mía pró-Tirna. Se f i b r i n a c;«n onnol 1, a i » e l l a y ¡í U v a i n i l l a . No so oar^a a u a o 1 01 ©.ubdl í i jo . S a bucen t i reud do 
• u o a r g o desde 50 pu |natos - A! d e t a l l : l ' r i o f í i p a l c s uUr. i in.^rinoB. 
J y a ü S e r r a r a é 
U g e e i c i a d e v a p o r e s t f a s a U á n t l c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d ¿ l a s i m p o r í a n í e s l í n e a s p o s t a l e s U a l i a t i a s 
Para flauta» J R n . n u . A i r e , oi paqwoíO P'Mlai 
" R l O I I M Á Z O I I A S * 1 
;D8 la L t j r í » " B r a « ! M » « « j se espora 011 ftibrallar ol ÚÍA 11 de A b r i l , 7 s a l d r á oí misnao <Si% 
l ' u r a Mantov y U n a i x i . A l r . v , el paqtiutc pOBlH) 
" T O S C A M Í I " 
'De la C o m p a ñ í a i t n M i » ; so ospera en ( J í b r a K a r ol d ía 25 do A b r i l , y e a i d r l e l ; u ¡ a m o áSa. 
P a r a t i . o i a u c l r o , t a n l o a y i t u v n o ^ Airr%, ol paquete postal 
" S I S M A " (a doble hélice). 
P e )« C o m p a u f a I t a l i a ; se espera oa O i b r a H s r ol di'a 9 do Mayo, y s i l d r á ol n u s i u o d í a 
(Krtoi vtftorcr. no 'aran m n i n p i n puerto cspanoH. 
Admiten pasajeros de Cámar» y de (srcera d a s » . Los de Cámara, á precios equifaHvos. 
C n t e r o e r a i 1 7 5 p e s e t a s . 
T r a t o I n m e j o r a b l e , alcmhrado o l ó o t r j o o , pan y aarno fresoi y v no lo lo ol r i a j e . C o m i d a a b n n d í n f f s i m p . ; n s ó d i o o , 
«inora y tsCüCSMXiR gra t i s . DfIton v . u i r pro^ls'-on da l a c ó d u l a porson.U p i r a e l dosoa ibarquo ou H u e o j a A i r a s . 
TELÉGRAFO HSAKSONI 
P a r a ptsaj<> r - n á s in/a'.-mos, a c i í d '.so •> I i M l l T a r r a r » " U i j a a , t a l l e «í - i l , € i I R R 4 l / r A R . 
QM>di 
Avisa Casa Cabietíes, Abr í I 9 ! i 
S E C C I O N c S DK S A S T R E R I A V C O N F E C C I O N E S 
Pongo e a c . n o a l i i ú i n ' o de iiai s inmerosa c ü a n ola y p a b i l -
o s en g e n e r a l que dosd* « t a fooba teug > oompJoio s u ' i i d o do 
t * i t i p o r n 4 { a . M>lr . t t* i i i^4 l y v a r a it o .11 ait/<«i t>;<\eila-.lca. 
p u ü c r í n ;>.:i- , iV:«i:: »•«.)» 4 i n s S i - « a ( « a r a .¡«M < .«».«. • ü e t u c d l -
«ta, y ú l t í a i o . i i i t » i l « I o « . u «•.inIVc.-!-,> .>»;>:. 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADP.iO 
M u i l i a s a o n Ins o i r o u n s l a n c i a s q u e s o r e u n o n f a y o r a b l e m e n * 
tft j x i r a )a g r a n v a l í a do cata conoc ida y a c r . d i t i d i C a s a . E L 
grbn •ssaaw o í s u d i e n t a A h o r a , todas las aeccionoa do la 
x n o s i o l ó n presentan n u e v o s m o l i r o a p a r a i u s t i ü c a d a a ftla-
iz IB . PR£t 10 FIJO. 
loólos para \ m m y m w m i 
Q , f u e n c a r r s ! , 6 , t i e n d a y QIÍÍÍ 
U n i c o e s tab loc imlonto do 1 0r-t%nlJ.n~ O C 
EMfJA.MUEL Y S A N T I A G O í - S g a ü k O S , OO. 
BODEGAS GALLEGAS 
R & m e r o y H e r m a n o s 
6 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; ¡g 
Valencia, 1910 y Rumos Aires, Í91L 
VÍA 
De Venta cu Madrid: Tiendas de Coloniales de Adriano Alvarcz, Barquill©, 3.—Cerro 
Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la ÍVcn»», Libertad, 17.—Sanliaco Merino, 
Ooya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24,—Antonio Cereijo, Caballero de Gracia, ü.— 
Matías Sauz, Pez, 5.—Aquilino ílernáudez, Luna, 2.—Dco^racias Sala», San Bernardo, 
66.—Antonio Ruiz, Preciados, C4 y principales Hoteles y Restaurants. 
2 . ° 
. t i  iz, i s, 04  i i l s t l s  estaurants. ~ . i . <3 * 1 
P a r a p e d i d o s e n M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , . ° U r i l 3 > i n 6 I l I O S Ü6 
C I G A E E I L L O S C A U M I H A T I V O S 
Eílcace» para combatir las afecciones de La Coca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborado» estos Cigarriiloi con Meli»a, Terpinol. Esencia de 
Pino Marítimo, Mentol, Guayacol y hoja» de Coca, sus maravillosos efecto» se ob-
servan desde el primer cigarro. Pueden íumarse canutos se quieran, por ser com-
pletamente i uo füJ i i ives .—Paquete , 5 0 c ¿ n i i m o 9 > 
F n s i a eeoíra! lis la ifleíería.^¡oierie, S 9 e.-líiaiiíiií. 
• 
Oonofltoap:irnlo hatta u n nif lo puedo r á p l d j m e n -
lo-y s i n i g u a l porfeooida 
a i o d i . s , oalootinoa y tej idoe de toda» ola»»», aean d» 
vAauu, a l g o d ó n , h i l o ó t e d a . 
N o debe f a l t a r e n ttingufia f a m i l i a 
S u m a s e j o e« aenol l lo . a g r a d a b l e y de efecto eor-
prondonto. Bo r e m i t e l i b r o do guatos, u r o v i o oarfo 
d o l U K Z P I Í 8 K T A 0 on l l b r a n a a dol U i r o M u t u o O 
• p o r « o b r e m o n e d e r o . 
C a d i Z U R C I D O R A M I t f i A N í C A v a acompau^da de 
las instruooLoues prooiaaa p a r a «u luunajo. No Iwy 
OAtdlOgO». 
(laico úBposliarlo: MiXIMO S S ^ I D E H . l m $ m 
P a s e o d e G r s o i a , S7 . 
^ • ^ t ü t i 
- 1 -
S I X J I O S O S 
Usía preparación á base de ManzaníHa Romana, es 
eficaz para Unificar *l aparato digesiiv* y nuimaiizar 
toda clase de desórdenes biliares. Como antibilioso 
no tiene rival en la Terapéutica. 
CAJA- UNA P E S E T A 
h m m m M de la f i í l W l l - M i i i , 5 ] % U M V 
T u b e r í a » do acor5 uarula» 
p a r a c o n d u c c i ó n de agniá i 
PMMT y p r.t i>Hrraloa , y osr-
oadoa. J . tttv«r.> V i t r e a . 
G - A H C Í A M X T S T I E L S S 
S u r t i d o especial en toda c l a s e de a r -
t í c u l o s para e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T Á L O G O S Y H C B S T R A S 
ARCA 
SASTRE 







(¡renta calle <!? 1 X > : - í » e h - M I.os r i l lu io« l ' i^urlnes 
A Í Í B N C Í A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
^IISS^DJ J l l i i © ; 
V A P O R E S C O R R E O S D 1 R E Ü T O S 
ípoira Brasny 
de Américai etc^ etc. 
Atri les Cetros Hisopos Navetas 
CalderHIas Cir ia l e s í l o s t l a r l o s S a c r a a 
C a . n d e l c r o 3 Cruces incensarios V a r a s (pa l io | 
Candelabros Custodias L á m p a r a s V i n a j e r a s 
Cálices y copones, copa de plata ó de aluminio con baño de oro fino, arañas 
de C í i s l a l . 
LAfiB2E53TO R C D S C G ü E ^ . — f t t o c h a , 4 5 y 4 7 , M A D R E 9 
A d m i t e p a r a d i c h a s p u n t o s p a s a j e e n p r i s n e ^ a j s e g u n d a } s e g u n d a e c o ^ 
' n ó m i e - i y t e ^ s e r a c S a s e j c o n s a l i d a d e s d e l a i b r a l i a r . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñola y francoia; luz, timbros, Venlilndoresy caloríferos eléctricos, aparatos de desiuí'ección.t 
camas de hierro; hospital, médico, medicina y alimentos gratis, rara la seguridad y tran-j 
Kjuüidjftdde los pasajeros, eslos buques so encuentran provistos de potentes aparatos de tí>le-t 
'grafía sin hilos, quo les permite estar en comunicación con ia t ierra ó buque t o í l o ©3 w i a j e -
So contesta la oon ospoadoacia á vuelta do correo, y so envían prospectos y tarjetas gratis! 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: A ^ a r S a d o n ú m , SI , Despachos: Qpisfi T o w n j raáüíí» 27 , y P¿3es*5a ESO-
D i r e c c i ó n t e l e s r á ñ c a : " P X J M P " a - I B K A L T A . R 
L U Í S S E R R A N O 
Paseo de Recoletos, 1 0 , Madrid. 
Especialidad cn extintores de incendios K u s t o s , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Mu-
seos del Prado, Arfe Moderno, Real Academia San Fernando. 
Palacio de la Infanta ¡¿abe!, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
M A Q U I N A R Í A E L É C T R I C A 
M A T E R I A L P A R A M I N A S 
19, PASEO DE RECOLETOS, IQ.—MADRID 
M U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y RI09ZRMOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y tapicerías á precios redncldoai 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Kmbnlajcs económicos. 
J e s ú s , ex encargado de D o ñ a P e l l p » . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
23, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Es la joyería que presenta el más agrande sur-
tido en medalías religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
E L DEBATE 
TARIFA DE PUSUCIOAD 
Primerfl y «ogrun.la plMua 
l í n a a , 4 po-̂ etOT; «MI ta f«ro«r» 
p l a n a ; í d e m , «.¿d; ou la cu rta 
pirmn: í d e m , O.-tü; on h rvnrti 
bhUM¡ p ' n m onlftr i, 7r.O; icl^n» 
Idem i d . , m e d i a p U n j , 'M\ 
Idem fd . fd^ oun- ía id., 20|¡ 
idom Id. í i . , oetarb id., i 
C a d a ant ncia Mtifl^pl M 
c é n t i m o s do i m p a o n a 
PRECIOS DESUSOR'PCiM 
Hat. 3 IÍWAI» 
M d . u i t l . . 1>u;. 1,20' Spi 
Provinoiiio > 
PortAigal • 6 
líxtran j e r o : 
Uu.dn p o í l n l . . . • 
No o o m p i v u d i -
das t.s 
€ modos. A110. 
M a d r i d . . Vla$. ~ 6 vi ' 
P r o v i u o l a j i) lf. 
P o r t u g a l I ¿ '¿i 
K x t r a n j e r o ; 
L 'a ióa p o s t a l . . . 2J 3C 
X o coui i ' i 'u i .J i -
das 39 60 
Precios rsducid JS en Un 
e&rjiiolas nv . l i itti'Uft 
Rrdncci H y Ailnüu;3Í¡-ación: 
VALVEROE. 2, MAOKID 
ro»V/OMo 2 . Í10 . Apniia.lo do C * 
neo» iGO. 
ANTIGUA 
AG£ i iC !A D £ ArJU;iCS33 
D E E M I L I O CORTÉS 
Fo encarga do la piibüci.lad 
do MMiaokNi ou tori-ij K>3 
^iódicos de Madrid y provin-
jOiaStOn coiidicionos cconíími-
JO.IB ¡i favor do loa aniiuciautoj. 
liso, JACOM>:TREZO, 5» 
A n t e s d e c o m p r a r 
m á q u i n a s í íar lanícs c o n ó z c a n s e micstros ñparatos 
I fr 'O^i . i , loa mejores, m á s c l c ^ a n í e s y baguios, 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. BtiónniG surti-
do en discos de aguja y P A T H B . 
Bocinas de madera , tii.'iirygr^as y 
adaptaciones para tocar cu los 
aparatos V A T t U l los d í s c o i de 
aguja. Discos de iEI coui ie <!« 
l i U X í v m b s a s ' g o . 
Envío» á provincia». Enibalaio gratiV 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S A 
lí n m u m m 
D e s e n g a ñ o , 6 . - T e l é f o n o 1.462 
F o l l e t í n de B h D B B A T H (37) 
T i g r a n a t e 
KCl-ATO ÜISIORÍCO DC l.OSí T I U i M P O S D C j((LIAiNO 
EL APÓSTATA, 
Por 8 i ? . h h Franca, 
|Y las de los costados y el ^ie seut:.in de 
igual modo el Ixucticio de h vena rclrcs-
cantc que del vértice á la parte inferior, 
como íle la cabe/.a á los miembros, derra-
nmbnse copiosrmicnlc para bañarlas. 
Los ilancos del crUticio ]^rcscntaban cua-
dro anfiteatros cuyas gradas se asentaban 
,en poderosas coiltfttnatí y sostenían verda-
dcios bosques de árboles naturales, desde 
los sauzgatillos, sensitivas y granadas, 
• basta los bof.jucíes de Urcbintos, olivos 
y moreras, y verjeles de higueras, albari-
coqneros y otros frutnles sobre los que se 
erguían bileras de plátanos gigantescos, el 
hojoso álamo del Eufrates y las palmas 
allírumas con los racimos de dátiles pca-
Vlicutcs. Tan dilatado como era el terreno, 
ero riquísimo en mananlnlcs que á cada 
escalón Ktotabnn oeultameiate. linjo bs 
.n/.olens cot i fan laiubién hilera» de Kcutücs 
'«rbolilioa- y setos vivos cortados con dili-
tvencia cn fi^ums de Icones, hf&Mfa y 
otras cien forums; > por todas pt&ts m i 
drilos, avenidas, divisiones, en los qne se 
acogían las flores más bellas y vistosa^ á 
que da color la grata tierra de Babilonia; 
ranfmculos. anémor.as, tulipai.es, ostrágá* 
los y otrtó iníiuita!^ propias AMO dd país. 
Tíntre pilastra y pilastra, sobre salientes 
m é n s u l a s , s u r g í a n vasos preciosos con ser-
peantes vár.t. igos que se desmayaban agi-
tados por el viento ó se entrela'/.aban con 
los más próximos formando guirnaldas flo-
ridas, y al pie de las columnas nutríanse 
clemátides, yedras y jazmines que trepa-
ban, y aun cu otras partes vides lozanas 
y magníficas que las abrazaban engala-
nándolas con pámpanos y racimos dora-
dos ó bermejos. 
Sobre estos pfrticos abtialtSfe los reser-
vados del Rey, que los tenía á todos los 
vientos para que en todas las estaciones 
pudiera go/ar de la templanza ó frescura 
del cielo más clemente. T e n í a n unos las 
paredes brillantes de l á m i n a s de oro, his-
toriadas con cazas, paisajes y juegos; y 
otros sencillamente rústicos, estaban re-
vestidos de hierbas e r r á t i c a s que iban de 
uno á o t ro ventanal y transformaban los 
salones ou cabanas campestres. Y todo al-
rededor, g a l e r í a s , miradores y terrazas, 
desde las cuales se abarcaba de un golpe 
de vista los extensos valles del T i g r i s , que 
se confunden con el horizonte y se pierden 
en las llanuras del Eufrates, vasto mar on-
dulante de mieses, verdeante de praderas, 
encrespado de plantaciones, salpicado de 
islas r i s u e ñ a s que son los castilletes y 
quintas de los s á t r a p a s de Selcucia y de 
Ctesifontc. Y m á s cerca ve íase agitarse en 
los mismos jardines las mansas gacelas, 
y salir de sus madrigueras á bs ardilla» 
las palmas, qt.e trbpsmdo á las ramas 
I con graciosos Rumínicntos de cola se lan-
|zan suaves y cariífóte^é á la mano del qne 
, las l lama; junio á las puertas las pajareras 
.de fáisanos flb Oóleos, de palomas arrulla-
j doras, tórtohs y otras aves que éqüel cie-
lo proílnee, de infinilns espeeies y bellísi-
mpS pTtíttíajcsí shi contar los pájaros libres 
qne bajo aquellas frondas buscan ia hora del 
¡ r eposo . Ja aTntudancia del sustento ó el 
¡deseo á>Á nido, puesto que á su servicio 
estaban las pilas del agua, njpletos los co-
mederos, y los bandos reales prohibían mo-
lestar á sus gárrulas familias. 
Sapor, después de su fatigosa visita al 
templo, habíase retirado á una de las cá-
mafcás más escondidas del huerto pensil, 
que tomaba luces de un balcón oriental, 
hacia la Silaccimt, cuyos montes a/.üUalo.i 
apenas percibíanse ea el fondo del horizon-
te, y despidiendo á todos, hasta á los csctt-̂  
deros personales, mandó que se buscase á 
un noble persa que ciertamente se hallaría 
en el vestíbulo de palacio, y le condujeran 
á su presencia. E l gran monarca asiático, 
pensativo, concentrado en sí ini;,ino, agi-
tado por dudas internas, sentábase en un 
tronco de ébano bruñido y , depuesta la 
terrible majestad, abandonaba la cabe/.a 
catre las manos cerca de la barandilla de 
mármol, á la que formaba oloroso balda-
quino una rama de tamarindo en flor, 
fuertemente latía el corazón paternal; 
pero aquel palpitar generoso era reprimido 
por el frío razonamiento del Rey, y más 
aún por la marcha inexorable de los acon-
tecimientos. 
Tigranate se presentó envuelto en ia clá-
mide de respeto, sin levantar los ojos, tia-
ra y manos cubiertas por las luengas man-
gas, según el ceremonial de la corte. Con-
movióse el Rey, y viéndole de rodillas, le 
locó con la vara real y le dijo: 
—¿Quién eres? 
—Un hijo del gran Rey. 
—Levántate, que quiero abra/.arte.—Y 
mirándole de arriba abajo dos ó tres ve-
ces, estrechó á Tigranate sobre su pecho.— 
ráro, ¿qué pides, qué qincrcs en éste país 
de donde estás poscrip'o, donde cuahui. . i 
que t e conociese s e volvería contra tí? ¿No 
sabes que t u misino padre, e o n l o lo ;.!t 
poder, lío podría . m ^ L r a e r l e a l furor de los 
que pusieron el cetro en sus inanos? 
¿ Q u i é n hizo traición á m i secreto? ¿Quté'l 
violó el sacramento jurado que era salva-
guardia de la par. de mi reino,, y te había 
de conceder honrado reposo? « 
—Padre mío, el que supiese to que quie-
ro de tí, no movería un dedo para alejanne 
de tu presencia. E l romano Plácido, al de-
lirar cn su agonh, rasgó el velo que ocul-
taba mi cuna; y yo no vine para deshere-
dar á otros más felices^ sino para oiime 
llamar hijo tuyo sólo una vez y alejarme. 
Serenóse á tales palabras la frente ami-
gada de Sapor, y entrando cu conversa-
ción más afectuosa y casi familiar, quiso 
enterarse detalladamente de la muerte de 
l'lárido, que ya 1c había notificado el men-
sajero que en apariencia de charlatán vi-
mos llegar á Antioqpía. Le preguntó tam-
bién acerca de su estado y condición, y 
al saber que, s e g ú n ĉ l acue rdo ¡tirado, 
ten ía cn Uerencia de P l á c i d o g randes ¡WO-
piulades, se alegró y p r o m e t i ó que, sin 
embargo, s egu i r í a e n v i á n d o l e n m i a l m e n t e 
la provisión que le llevaban sus emisarios 
secretos. Tigranate le d ió las gr i ie ias . Prc-
g t m t ó l e d e s p u é s el Rey q u é p royec tos ha-
bía formado para lo porvenir , y Tigranate, 
franco y dispuesto á todo, no v a c i l ó en 
confesar que p c r l e n e c í a por conr p í e l o á Ju-
liano y que estaba á pun to tic f o r m a r par-
te del Consejo c e s á r e o . 
— ¿ Y él sabe q u i é n e r e s ? — i n t e r r u m p i ó 
Sapor, como herido por un r a y o . 
— L o ignora por completo, t e lo j u r o , 
tanto él como cualquier otro hombre cn el 
mundo', y lo seguirá inorando. 
— ¿ Y q u é iiilenías? ¿ Q u é deseas en aque-
Ib corle de fetltmigÓS dtí fu padre? ¿ V si 
úfl i te diesen a v ias contra mí? 
—Se me c a e r í a n de la m u ñ o . 
—¿No tramas, pues, ningún pían? 
--Mo; 8991 lw lujo, y |K>r c o m r . a ore has-
ta la filosofía ya que olía co:;;t se me ha 
negado. 
— E l destino, el deslino f u é quien la 
áfStta de tu fíenle; mi mano te salvó la 
. ' 1 . t le r o b ó el cetro^ 
| —Me basta la sabiduría, te lo repilo; no | ner, púsose en pie, le echó los brazos at 
llegará día cn (pie esgima el acero contr"cuello y 1c abrazó largamente, eiivoba'n-
mi patria. jdole en el pe; fume de las ves! i duras rea-
Sapor, á estas palabras, guardó silencio; i les:—-Bien te reconozco, hijo mío, cu esos 
hundió la barba cn el pecho y perinane- sentimientos, m á s qi;c 'cu el rostro; le 
ció mudo, ya llevándose los dedos á los 
pendientes, que eran grandes y de maravi-
llosa labor, ya alisándose la barba ó con 
el pulgar oprimiéndose los labios.-- Eseu-
recouozco en lo noble del corazón; siento 
en tus venas la sangre do los sasamdasJfe 
Ve, huye de esta p.-lria, que es para l' ê 
mm-rle, eseonde tu gloria para que no 
cha—prorrumpió al fin—un pcnsamtcn- deshonrado el nombre de un hijo del GÍ . IU 
to se me ocurre que pudiera hacerle digno j Rey; aléjate de b mirada sagar. de nú* 
de tu patria y permiUrte entrar un día > siervos, de las sospechrts, de la ira imptó* 
en ella con más próspera suerte 
—Escucho. 
—De un día á otro puede estah i r ta 
guerra con los romanos, y la declararé, 
ciertamente, si no és acogida la Embaja-
da que está para salir de Persia y la resti- i 
cable de los magos y lleva contigo ini aíec--
to paternal. 
—lie conseguido todos mis deseos; uo 
pido más, ¡ oh !, padre mío... Pero sólo una 
gracia, fácil, sin importancia... 
—Habla y concluye; á cada momento 
t u c i ó n que pido de la Mesopotainia no se ¡ p u e d e n traicionarnos 
concede. T ú , recordando las empresas d e | —Una vi rgen cristiana es tá prisionera; 
Zopi ro y de otros que desde el campo i te pido su l ibertad. 
enemigo s i rvieron ú t i l m e n t e á la causa de 
la Patr ia , pudieras darme oculto aviso de 
los proyectos de m i competidor H o n n i s -
das, y de los movimientos del E j é r c i t o 
romano y de los secretos que por ventura 
sorprendieras en la corte, y as í . . . 
— N o puedo, padre mío. 
—¿No puedes? ¿ Y eres persa? 
—Ponme una espada en la mano y ser-
v i ré á Persia con armas leales y roslro 
descubierto, y tan valcrosamenle. así lo 
espero, como "mi hermano Artajer jcs , que. 
m á s dichoso que yo, cs l á en e l campo al 
frente del E j é r c i t » . 
— ¿ T e obstinas en i r contra el cielo? 
—No me obstino, pero no te ohslincs 
t ú cn tus p r o p ó s i t o s . 
— ¿ T a n romano te has vuelto? ¿ T a n t o 
amas á mis enemi;.;o.,> 
' | : ; " i i l o á combatirlos; á t r a i -
cionarlos, nanea. 
¿ Y por q r ' 
— ¡ Q u é p e t i c i ó n ! ¿ N o sabes que he or-
denado b d e s t r u c c i ó n de todos los monas' 
lefios de doncellas cristianas? ¿ N o sabes 
que las obst^aa^as y rebeldes á mis ó r d e -
nes son destinadas á v i l muerte y que á 
muchas las he Fcntcnciado yo mismo?, 
¿ Q u é i n t e r é s tienes por ella? 
— Es hi ja de mi h u é s p e d m í o de Carr i 
y culpable sólo de babor desagradada á 
ios magos á causa de su re l ig ión . 
—Por nada del mundo quisiera sustíraet 
una cristiana al r igor de bs leyes; hc , j a ' 
indo el ex terminio de esa suprrslien'ii. 
qne es de origen romano é insidiosa cptt' 
1ra la pn/. del Imper io . S i tú eres mi UJP» 
Tigrana te , d c s p i e c i a r á s á una efistiana --
—Padre m í o , d e v u é l v e m e á Teeb--'-c* 
p i t ió T i g r a n a l e eon vo/. de gemido. 
—¿De modo que la amas? 
— N o , pero qui/.á llegue á amana. Ju* 
g n é con ella de niño; lleva el mmhie de 
mi madre . . .—Y á este dulce nombre leía-
Si —Porque el ¡.¡i » 'le i-bpoi no traiciona. b4^ro,l |os bbios de Tigranate como 
Oyér.dolc, Sapor, que no dej;ii>a de 1c-
«cr grandeza de alma, sin poderse coule-1 {Se c(.'.ah'n<ir:¿ 
